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"
también que, el des,pacho d'el jefe, dcll clinado· el ánimo a m;1'Ute,~~r p?-~~~~'
Gobierno, con el del Esta:do pueda de- ¡ les decretos aquella firma.
__.........._.....:. .....,._____ dicarse por entero a los grandes' in-' Quizá, a los m<ltivos de tradición e1tereses de la Nación y la ReJ2u,'blica, inercia que antes se invocaron, ha· po-
i sin que albsorban la mayor p¡¡.~e del dido sumarse par~ la continuación de
I
tiempo asuntos de secundaria impor- un sistema arcaico y formul~io, la
tancia y aun docun,lentos formulario&, coosideración de delica,deza en los Go-
ocasióll de tarea meg.á-nica en que sólo biemos para. tomar una iniciativa con
el em:pleo de la pluma diferen'cia la apa-riencia de envolver merma, si no
, firma de la estampilla:. en las facultades, en la exteriorización
Por otra parte, aUll poniendo de del Poder opresidéncial.
diligencia máxima para la expedición Nodeticne ahora ese nliramiento
d:e los diferentes dOCtl1nentos¡se com- por la seguridad' de plena coincidencia
plica, con pérdi:da de tiempo, ·de tra- en el criterio y el convencimiento de
bajo y aun con aumento de gasWt el que a;quel Poder se realza y jl1stifica
funcionamiento ordinario y fo,rmula- atraída su atención por las fUí).cion-;s
rio de la Admini¡>ttación, a tal extre- y los pl"oblemasque motivan ¡>u exis~
mo, qtt~ des'pués de instaurada la Re- tencia.
pública, y en algunos Ministerios, ha Por todo lo expuesto, eL Gobierno
debido ponerSe la firma del jeJfe del se hom'a: ell someter a la apfQbación
Estado en documell'tos, tít.uloS! o des- del Preside,nte de' la República, el si-
pacllos 'que Gorres'pondían a la, situal• guiente
ción de los ftll1ciónarios interesaéfos
quince y veinte afi,o's antes.
Esta anomalia ha sido, a su vez,re-
flejo de tUl criterio tan arbitrario co- ,Artículo LO 'Continuarán someN-
mo envejecido, segú.n el cual, y con dos al requisito de aprobación y firma
mengua: de la igua1<la'd de trato y con- del Presidente de la Repúhlica los si-
sideración. pro,pio del régimen repu- guientes decretos;
blicano, mientras se 'han venieto so- ,Primero. To,dos aquellos en que se
metiendo a la firma del jefe ·etel Esta- haga uso ,de las prerrogativas o fa'Cul.
do títulos ,de los fltncionat:i9.$ más tades que señaladamente atdbuyen al
modestos en algutliascarreras, se pres- jefe del Estado los distintos' .pr,ece:p-
cindía de a:quel re'quisíto o solemnidad' tos de la Constitución. '
para los puestos más aJllf:o,s d'e otr.as Segundo. 'Aque:llos ·en que se usen
merecedoras del mismo, respeto. autorizaciones de cualquier orde1t da-
Incluí,dos en .la· enumeración que das 'al Gobierno por las Cortes, aun
luego sigue los as~tntos más importan- ~ual1ldo no inlp1iquen, necesari'J, y di-
tes y abierta C011 flexibilidad u1:1a fór- re'ctamente, aumen'to ele gasto·, o en
mula que permita reme,diar olrvido,s, que se resuelva después d'e okia la
sólo pa:rece necesario añadir aJ la ju's- Diputa:ción pe1"írlanente.
tificación de este decreto la e:ll1l)lica- Tercero. ¡Los de prhmulglllCión de
ción ,de 'las du'das que ha suscítad'o el las leye's, '
caso de los subsecretario,s, directores Cuarto, ¡Los reglamentos ,o instruc-
generales y gobernadores, de provin~ ciones generales para, la aplicaéión de
cia. . aquéllas, así como los decretos Ctlyas
,Por la ín,dole de las funciones alte- 'normas tengan. a-náloga impo,riJancilt
ja's a los cargo,s, ésto·s son amO'V'ibles y se las quiera ,dar carácter perma-
ji' de plena y priva'ti:va 'Co'11,fia'l1za.del nen,te. - .
Gobiemo que designa, sin ,que' la Quimo. Las decfsione,s, ete compe-
p,erma1lell'éia ele los funcio·naríos pue- te'n'cia entre los distintos Departamen-
da crealr obstáculo a oh'a s'Í'ttla.ción tos l11Í11isteriales, elltl'e la Administra-
políti,ca ,que la v,olunta¡d del Ip~I'!S,' r'e- ción yo lo,s Tdbt1llales ,de Justicia, así
fleja,da en las Cortes, haga llegar al como lo,s recursos de queja qu~ éstos
Po,der, promueva-n el! de,fensa de su juris-
En atenéÍón a ello, po~ía prescin- dicción.
dirse para ta:les nombl'almiehtos de la Sexto. ,Los nombram'¡entos de je-
firma, pres,Mencíail, pero el relieve, la fes ¡, c).~< :M.dsión. 'diplomática en eL ex-
jeral'quía 'de los puesto's ,de~ntro de la ~ral:ljer:O, sean Embaja'dores, lMijnJÍstros
Admindstra'Ción central O· en' la vida pll!iiipotenciarios o En'CargadO's de ne-
de las provincias y los pueblós; ha in-, cll~os.
La Constituci611 trata en titulos. iJi"
mediatos, pero distintos, d:el :poder re-
.conocido al Presidente de la Repúbli-
Ica y del que. es propio del Gobierno,
acen.tuando con ello Ul1 principio de
-ctivisióu que, sin romper la corre¡'a~
'ciÓ¡l indispensable, conviene llevar a
sus l6giC3JS consecuenCias ell los deta-
lles de la acción política y a:dminis-
trativJa,
A pesar de ello, acul11ulacÍ('nes. de
leyes y decretos dictados en épocas
en que l~ acción ,del Estac1:o y l?, ta.rea
de gobierllo eran menos compleja1s,
abruman la firma presidencial con
asuntos l1únimos, impropios de ella, y
aun CQ!l. otros de mel1lester cotidia'no
:más adecuados para la: res,olución del
·Gobierno.
A mantener tal situa:ción ha condu-
<cido la inercia de la práctica adminis-
trativa más que la interpr.etación lite-
ral, extensiva .Y rigurosa de lo~ aopar-
tados b) y c) d~l .arrtf,eulo 7'6. eLe la'
',C011stitución.
SÍll perj cicio, de rna¡yo~.e.sl deSili.nJcle,s
'que 130 l"(jfot'llOOJ' ,cotliSttiif:tICional, sO¡ll1letÍ-
da a las Cortes, pueda, fijar en esta
<materia, es perfe.ctamente lfcito, no ya
:paTa 'una ley c,omplementada ,ete la
fundamental, .ainoen mucho,s casos, pa-
.ra un decre-to má.s, poneT orden cten~
tro de la realida:C1 actual" '.e11. la que,
"por ser imposible y contrario Ifl es,pí-
'l'itu de la Constitución misma Ueva<rlo
'todo !lJ la fi.1'ma del Presidente, s'e corn-
fletell muchos empleos, se ex:pidel1l loS
correspondielltes tltti'lo,s y se c1!icta!l
,d1s!'osiciones de pote'stad l'cglamenta-
'tia, correccional o activa, sin que' sea
indispensable aquel l·equisito.
A ese prop6s'ito ,de fijar mejo1: ji' s-in
, arbitr,a,l'ied'ad'es l1i dudas, la divisoria
horrosa en la práctica e hn.p'l'(e~ta por
la necesidad, reg.poÍldell 'las ,disp'osicio-
nes def 'presen1;e de-ereto', :mediallite el
cua.J, reservando' pata 'la firma., ,del
Presi9.'e.rrle 4e. la RJepública 13)s, diSlpo-
ó:Sicíone's. m;áll "importanres, :.se ,consigue
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SECRETARIA
Subsecreta,ria
~!lcmON ns P'f:1~S()!\lAt.,
A:prrO!S ' PARA A!SIC~
Señor General de la ¡prianera 4ivi:¡;¡::ídín
,otlg'áni'ca.
Señ·ores P.resúdel1'tedeil Con.g~je Dí-
l1.'ector de las Asa:mlhleas dO! las Or-
\denes Mi1itares de San F<lrJllan.d&
y San Hermene~ldoY Direotor p;e-
nera1 de la Dooda y ClaN ~iTas.
,Excmo. Sr.: De acuerd':Gf ~ t.
/propuesto por e,l Consejo D'i1:'''I1t&1' rle
.las Asambleas de las Ordenes llíH-
tares ete Solln Fernando y Sal'b :Mer-
menegiLdo·, he resuelto cOlillle.d.er la
IpLaoca de la última Orden Glt¡¡,da al
Gene:r.a.l de hri~a'da, .en sittl,ll.>Ci6n ie
&e¡;runda .l'liIServoa. D. Manuel- E:;,rr-ei-
ro A~'Varez, con la antig'iied&'!l. 4.e 5
:d·e abril del ·corriente año. fU tlll1e
cUl!l1(pHó lasc'olldÍlcione.s tlllll)_enta-
rías.
ILo COilllul1ico a. V. E, para, su co-
nocimiento y cUlmIPUmíentil). M'll.a1'ic1.
'7 doe nQIViem/bl'e' de IIí)'3.~.
Gll. Ro!'lr"l/¡;
iS'Oñor Genoel'al ·de la Octa."rll ,rltvi:M6n
o1':dnica.
-
Disposición transitoria
NlCETO ALCALA-ZA'MOl.tft. y TORRES
El 'Presideltte del Conseíe> de Mil¡istl'l''<
JoAQU1N CHAPAPRIETA.· y TORREGR());..\
,En atención ·a las· cil"cunstancia's que
concurren en D. Agustín Muñoz Gran-
des, a propuesta del Presidente del
Consejo de Min.istl'cSJ y ,de C011fol'mi-
d¡¡¡d con éste, .
.vengo ell nombl'arte D'e'lega·d'o de
Asuntos Indígenas elt la Alta Co~ni­
sal'íade Es'pafía' en Marl'uecos.
1D.¡vdo en Madrid a dos de noviem!br.e
d.e mil ;novedento·s tr·einta y ci11Co.
El Presidente del Conselo de Minlstro~,
JOAQufN CHAPAPRIETA y 'fORUG1WSA
de la República, en· materia de hono- f
res y condecoraciones para los Colla-
res, Grandes cruces, Bandas o Lazos
de análoga ca:tegoria, la Cruz de San
Fernando en todas sus clases {) cuan-
do se u,ate de honores de Jefe Supe- Ministerio de ~a GuelTa
ri0r <le Administración Q categorías
judiciales en -el Tribunal Supremo.
Art. 3.0 Se remitirán a la firma
de1 Presidente de la República los tI-
tulos correspondientes a los destinos
cuya pr.ovisión ha de hacerse por de-
creto, y también· el primero o de in- O¡RJD1EiN DE S~4..N HERll;RN.E-·
greso del funcionario en las Car;1'er;:¡,s GI;L.DO· .
militar, naval {) en las dviles en que
'se exija oposición () concurso y doc~ Examo. Sr.: De acuer,do con 1:0 pro-
torada o licenciatura en Facultad. 'puesto ¡por el Consejo Director de
La misma firma autoúzará el "exc- las AsálIu,hIeas .de las Ü'men'iis MiÍfi-
quáotur" para el ejercicio de suS' fun.- tares 1e San Fernando y g~n Her-
ciones por l?s ~gentes3Qnsulares d~~~Imen~~1do, he resuelto, 'C01'lJcedec 'la
tro de territono espanoJ, y tambIen lPenSlOn anual de :.5?O ¡pesetas en. la
.las patentes de navegación para los Gran Cruz d.e la u;1t1ma Ord~n ()~~­
barcos nacionales. < da aJ General de Ib1'1~ada, en Sít'u.a.ClOll
de segunda reserva, D. Simón Sere-
na More'no, con la antiJgttoo8le!. del
'día 12 de iulio ú,Ltimo, d-ebieltdo 1>er-
dbirla a partir <le 'P1itnero Q~ agoste
'Este decreto empezará a 1'egir des-' siguiente !Por la Dirección goMera1 d.e:
de la fecha de su puh1icaci611 en la la Deuda y Clases pasIvas, ¡por tener
Gaceta. su r,esidenci.a en M3!d't'id, con a¡rr~lo
Dentro de los veinte ·días sigúientes a 1'0 Q'Ue determina la ley de l?lI die
ata.! .promulga,ción,loS' respectivos octu.brede 193'1 «C. L. núm. 787),
De'partamentos 1tlinisterial~s p'rOPOll- /previa .d-educci6n de la·s cantida.del.pet.
drán. si lo creyeren oportun.o, las adi- cihidas por pensión de la placa a par-
clones ·'1u·e la experiencia acon.seje. tir de .primero· ,de a.g-osto dte.do.
ICon tales modifi'caciones, o sin eUa.~, Lo eomunico a V. E. 'PaTa su co-
se propondrá a las Cor·tes la cj.~roga- nodmiento y eunnfp1iilll'¡ento, M'Il'drid,
clón de las leyes que impongan la ne- 7 de tlO'Viem(bre de X\9315.
ccsidad de decreto presidencia,l y no
estuvieren sus preceptos reproducidos
en los artículos d.el presellte decreto.
¡Mientras dicha ley 1'],0 se dicte, con.-
tinuará observál1dose -el requisito; pe-
ro en cada caso de .los no enumerados
en este decreto se citará concretamen-
te la fecha y el texto <le la: ley que
im¡p<llo¡ga tad ttllecesidad. ,
En ningún caso la supresión d'e la
solemnidad causad merma de dere-
chos, honores o consid'eracion,es par~.
los fÚncionario.s de .que se trata.
Dado en Madrid a doséle noviem-
bre' de mil no:vecientos treinta y cinco.
....: l
Lo dispues10 en este número se en:
tiende sin perjuicio d·e que saga ob-
teniéndose por decreto reservado la
lSonÍormidad del Presidente dé la Re-
. pública: para el ",placet", previo a: la
designación de los Repres·entantes ex-
trarujeros en España, y s.e pr-oceda de
igual modo para soiicitar el mismo
"placet" de otros Gobiernos eI). favor
.ae Repre¡;entantes es,pañoles,
Séptimo. La's medidas de seguri~
dad del Est¡¡,do pr.evistaJs por el ar-
tículo z6 de la Constitución o p.or la
ley especial sqbre Cultc{s. y .C;ongr'e-
gaciones.
tQ·ctavo. Los nombramientos. y ce-
ses del Presidente 'del Consejo de Es>-
tado y Consejeros de este Alto Cuer-:-
po consu.ltivo; del' Pr.esidente, Presi-
dentes de Sala, Magistrados del Tri-
.hunal Supremo y Fiscal general de
'fa Repú.blica, y ta·mbién los de. fun~
oionarios ,que, siendo :inamov1bles,
tengan categoría igual, por 10 menos,
:a l¡¡. de Jefe Superior de Ad:miniS'-
tración;
Continuarán también nombrá11'd<lse
»nediante decreto presidencial 19S sub-
secretarios, dh'ectores generales y go-
bernadores de regi611/ o de provincia,
Noveno, Los llamamientos o rilo-
viLiza.ciones d:e las reservas y provi-
sión de n:iandos m11itar.es o navales,
en cuaLquiera de s,us grados, pero nO·
las recompensas, salvo aquellas que
supongan ascenso >por mérito.¡¡ espe-
ciales. .
iDécimo. Las transacciones con. la
Hacienda pública.
Undécimo. To,das las reforma:s q'Ue
supongan modificación de plantillas,
'Corrida ·d.e es,calas y elevación de ca:·
tegorías admhlistrativas en los distin-
tos Cuerpos o carreras, así como 1o-s
:suplementos de crédito o créditos ex·
llraordinarios .que ·excepcionalmente
j¡lueda conceder, sin ley previa, el Go·
bierno.
Duod'écÍlno. ILa d·eclara:ci6n y -el
llérmÍ110 de Los estados de anormali"
q,iad previstoS' en e.l artí,c'Ulo 4:zde la
Constitución y en Ua Ue(Y" le OrdM pú.-
'91ico.
DédllM!ter<:erc. Los de: ·trlliS!f?aSOs de
se~;vj;c:oo a '1as .re¡gio~es anttónomas.
.D.écimocuarto. La C'reaci6n o su-
presi6n de estaJb'lecimie·nto·s de ·ense-
llanzQ superior, sectmda1'Ía o especia-
les de análoga categol'Ía,1 a,si COmo la
modiflcad611 en los planes de ·ens·e-
iiallza.
Décimo,quÍllto.. Las adjudicaciones
de 11ÚJ1l;O'polio y los COl1'trrutos sobr.e
(,lbl'.10 o servicio.s públicos que deh:.l,11
dect::tr n. varios der'cicios.
Dléchno·sexto. La creaci6n, supre-
si6n o modific:¡ción de los Cuerpo·s
'con~\ultivos especiales de la AdlnÍllis-
traci6n p{lblica.
Décim'Oséptilno. ¡Las medidas que
se refieran a las Funda:ciones ben~ficas
(¡lUYO Patro·nato se reservó al jefe de.!
Estallo.
D,édm,ooctaNo. ICuale'slquiera otros
en, que se es.tableZJca la necesidad del
, .llequisito por 'ley o d'e·creto posterior
-:ir pres:ente. . ,
Art. ,2.° Será también néce'saria
. :1a apl'ohadpn' y firma del Hres&dente.
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ASCENSOS
.'Circular•. lE:lIietmo. Sr.: He tenido a
b1en. conceder el 'e'ln1P1eo su.p'erior in-
medl~to, e,u pr~pu«,;sta ordiuariade
Q,sce.tliS<JIS, ~..~ t·eíes dé INFANTE-
\
.n. .Hilario ~ava GÜici. .
" Pedw .de Rueda y Ureta·
" José Gareía Arós.
" Fraucisco DOllÍíniuez Riestra.
" Francisco Carbonen 1horra.
" Angel Berméjo Roldán.
" Feli:¡Je Dann Guillelmi.
" Fernando López Fernández.
" José Verges Escofet.
" Frandsco Barasoua' Porras,
" Francisco Blond M:.eSa.
" Félix Corroooano Garda.
" José Vegas Latapié.
" Cesáreo Ties·tos O'biedo.
" Eugenio Garrido Donderis~
1 " A1herto F.lores Trwiño.
. "'Pedro Mulet Carmona·
" :Cándido LuIs Salazar.
" Enrique SoldeviJa Soler.
,~ !Alfroo\) de ,María y Vallejo.
\Carlos Gorozarri Puente,
" Juan Vrlchez Fernández.
" Enrique Letang Do1'<l11illón.
" Fernando González Alonso.
" José Arteaga Larrumibe.
" José MUJnue:raQuiñonero.
", Frandsco L6pez P-edraza.
" Manuel Moreno y de Tapia.
" José Gutiérrez Fernaud.
" Antonio oclel V.alle Carlos. Roca.
" José Fernández Andreu.
" José Setién Oliva·
" 'Cruz de la Gala I'báñel'..
" 'Carlos Garcla GÓmel'..
" Enrique Paoiagua Rodríguez.
" Juan Montel Touzet.
" Pascua·l Ar·bona Donat.
" Antonio Sáncltez-Tembleque Pal'dj·
;fías.
" Joaquín Roddguez 'Covo.
" Pa'seual 'Cervera Skre
" lCayetan'IJ' Ramírez Lo~ano
" José üyamburu Salegui •
" ,pa,¡ty1o Mañas Ubacih .
" Al1gel LÓ<pez Medr~da.
" Luís Rebollo Iñig<l.
" José Año!1be y Díaz de Rada·
" Guillermo Ortega 'Catalá
" Luis Díez-Alegrla Gutiérrez.
" Antonio Alvarez Fernández.
:: Antonio Albares Miró.
Antonio 'Comas Garda..
" tMaurido lriarte :Mateo.
" Alvaro Martínez Pérez~ 'TeOlc1oro GalaclteRome~o. '
Juan Bellas Ji111'énez.
" José L&pez de Roda y Arque!':
" Mekihor Camón Girol1za
" !Emilio RodrIguez Barr~l.1quel'o
" Arturo Navarro Millán. .
" Ladislao López Bassa,
" iEnri€1ue 'Garcíg, Sala·
" Francisco Parra 'Castilla.
" Jos¡é Sánc:hel'. Gonl'.álel'..·
" Enrique Goncer Morales.
" Jesús Fer'l1án,dez-Carríón y Verde.
" Juan Cruz Gil.
11 José Ma1'la GÓmel'.c'1el Barco
" Joaquín Sanz Centelles. .
" Fr,ar.;cisco Ríos Beltrán.
MadrId, 5 de noviembre ,de I"3~ G'tRo.'bles. "::1'- ¡l.
Oficiales terceros
Oficiales prlmeros
:RELACIÓN ~UE SE CITA
Archivero tercero
D. Antonio Ql1etg¡las Mendoza,
la !e.gunda :brit>\'ada de Caba,llerfa.
·D. Jesús Arias Gareía. de)a p.d·
mera división or.gánka.
D. Ramón Andr'és Ar·quelladas. de
la tercerlt brit>\'a,da de Infanteria;
ID. Eduardo de la Puente ¡glesias,
'tle "Al servicio de otros Minisrt:erios"
Jefatura .de Aviaci6n Milita1:.
·D. Severiano Angel Mouriñ·o Par-
do, de la Dirección genera,¡l de Mate-
rial e Industrias ,Militar,es.
D. Félix Ortega Antón, del Estado
Mar¡rM Central.
Señor...
Circular. IE:x!emo. Sr.: Por.• reunir
las" condDéioues reRlamentarias, he re-
suelto declarar ;¡¡potos para el ascen-
so al emlpleo Sl1'Périor i=OOiato,
'Cuando !por antigüedad les corre5!'pon-
da, al jefe y oficÍalles del Cuer/Po Au-
xilim de O FltCIN,AS MI.LITARES
,com!prendidos en la siguiente rela-
ción, que prindpia con D. ;Enri<lue
Vargas Terne! Y termdna con D. José
1'báñez Riera.
. Lo comiUnko a V. E. ¡para s·u co-
uodmiento y cUitnlPlimiento. Madr;,d,
7 de nCllViettIJlb.re de 11)3'5·
GIL ROBLES
güedad le corresponda, al cotPandan-1 . RELACIÓN QUE SE CITA
te de 1NFANTERIA D. José Ya-
que Laurel, cCon destino en el Centro D. Fral.llcisco Do'pÍ<:o Gonzá!lez.
de Movilización 'Y Reserva 11úm. 1, "José Monroro >del Pino.
<Que reune las condiciones reglamen- "Pedro M<:ih:uo Díez.
tarias. " Enrique Nava GÜid.
\Lo com:unico a V. E. para .su co- "Enrique de la Puente Baamonde.
nocimiento y cUllll!P!1iuniento. Madrid, "-Francis.co Pérez SánclJ.~.
7 de noviembre de 1935. " Rafael Rivera Liñán.
" Roberto Fris.tcl1i M.arcucci.
GIL ROBLES "Jerónil;no Ihrán Navarro.
" Manuel Mulas Garda.,
Señor Ge¡aeral de la @rwera división " Pedro ,Carrasco umns.
orgánica. " AntúlliQ Fernánde~ Escuín.
" Carlos Jack Caruncilo.
" Emilio Amor iMartínez.
" José Arenas Troya.
" Julio González Nomhela.
" Rafael' Salinas y Alfonso de Villa-
,gómez~ .
" Ant{)llio Barrera Martínez.
" Máximo Briones Blanco. .
" Teodoro González Fetnál1dez.
" Luis Corsimi Bessa.'
" Tomás Asens.io Andrés.
" Santiago ,Compafí ViscontL
" Constancio Jimén-ez GaS1Jar.
" Alftedo Bueno Azcárate.
" Pedro Martínez Z'lJrrilla San Mar-
t!tl.
" Antonio RibalayguaMendiconagüe.
" Angel Escan-deILa Garda.
" Guillermo ,Menéndez Aulestia.
" Fernando Gat"Cla Rodríguez.
" Antonio Jasanada Piquero
" Jorge Galiay Iranzo.
. " F.ermín Rodríguez {jel Valle Hevia·
" .Franci'sco Escovar Fernáll'dez.
íD. Enrique Vargas Tel'ueo1, de la " Manuel Gaztelu Andoño.
pr,ime.re, divisIón or,¡;¡;ánica. " ;1{elitón Riga'l Garcla.
" :Rai111undo Hita Estanga.
" Juan G6roel'. Guillam6n.
" Lui's Barber Grondona.
de "Maüuel Garda Rendueles Suárez.
" José Es!pada Cruz.
" Juan Socia.s Montis..
" Gonzalo Muro Marcos'
" José Ca'sas Raiz del Arbo1.
" R1<:ardo GoItre Bayo.
" Manuel Vela~co Vitini.
" JUan .Mexía 'Antiga.
" Pedro Banc!rés Pescador·
" Ramón Blecua Solares.
" Emilio Sánct!ez Ló'Pez.
" Manuel Bozal ·Casaodo.
" Fernand\) Díaz DlJ1nÍflguez.
" Cándido Feniández Vega.
" ,Manuel Povooano Arroyo.
" .Mariano Durán Mateo.
" José del Corra·l Sáiz.
.' .D. A'¿{elardo Tuidan.ca Rl1iz, de la "Joaqufn Serralta Benito.l'. seg-unda bri,p;a,da mixta d'e Mo'ntaña. "Antotlio Viñegla Ga:rlCÍa de 1M Ba-
¡ iD. J o·sé Ibáñ-ez Riera, de la qrúin- ",M~ot11'tlae~1' D tez-Ale"'t¡'a ,Gutiérrez.f: la divi8i6n ol1R"áni'ca. .... , .,~. MadrM, 7 de norviemibre de r93.~.- " Antonio González Miguel.~" GJil ROIble.s. " Raía'el Ga¡'cía-Paredes y .Pérez." Vfctor Gal'Cía Santos.......- " 'Enl'Íque Fllicio y Pérez >de iCamÍllo.L , , 'lo ,', " •• ~.. " '1 "Eugel'lio Mal-tí ICel.¿á.
f Circf~l,M', E:lIiomo. Sr.: He resuelto " Anto'nia Oliver Fernánclez.
1d<eclarar a~)tos 'Pal'a ·el ascenso al empleo " Fernando García Laurel.
>il.tp.erior inmediato, .cuando -]Xlr antigi.\oC- " Pedro Bonell Aklomá.
:t!8Jd les <C<lrreS'\'londa. a los t«lientes del " Ramón Abenia Arenas.
Arma 4e INGENIEROS que figuran " Ignacio Buj ía Fel'l1á¡roez.
;en la eigllliente 'relaiCi6n, por reunir .las " Frands.co Vázfquez Sáncltez.
:OOndiciotleS regiamentarias. ." José Olivier LÓ'J?ez.
, Lo comwnko a V. E. 'Para su conoci~ " Lorenzo "GarcfaCaibel'.ÓD•.
~i;ente.y 'Cul'llIplimiento. Madrtd, 5 de " Enrique 'Garcia. Vallejo.
r.OVi~lie tie'I93S, ",." ILuis Verges EscÜlfet.
," "", 'GI;Lf~,QBL&S. "ICayetano ~guad<> Sar~tegut[r:... "Carmelo .Ezpe1-eta Sáoclw.
_-4,;.,.'\:l4.:- -..si.....' -:' -8_d.:..~_31i>_V1_·em.-..,;b,;,.....,.re_de..;,.._1.;;.!?3~S"-- .--:E' O. n~. *
',A capitán'
·D. Juan Carav<l!ca·C";roán. del Hos-
.p1tal Mimar ~ Arti·lleTÍa e _Im;enie-
ros de M¡¡,nón. con la aptigii,I~liad de
II de octubre ÚI1timo.
;:M:aarid,. 7 de nOvle-mbre ,de 1935.-
Gil R-obles. .
lHAque :figuran. en 1;t sigtJ.!:~!f', re,~
ladón, ;por ser •los mas -antIguos de
'sus respectivas escq:!.as, tener vacantes
y reuniT .las condiCiones. rlf'glq~~nta­
"rias p.ara ello, de.biendo' disirp.tar: en
;el que se les eün:fiere la antigüedad
'QUe en la md"tp¡a. Se. les seña'lá.'·
'Lo com:.unko a V. E. ;\)ara, si ce·
llocimiento Y cUJl11j¡)limiento.,- Madrid,
:1 de novie;m;bl,"e de 1935. -
G:rr.ROBLES
%;ñur•..
íD. Pedx{) Gas~ón Brie.s<a, de "A:1 A capitán médico
servicio de otros Ministerio.s" efI el
A,= de Aviación, con la atltigiiedad' ·Don Fer.na:í1Ide M<JirellCa.s.te'l1ó; éei, Es
de 25 de odú!b,re último. t8lbleci<tp.i'e1nto< de :Cría CaJba¡11IaJr .y: lt-emoo-
ti de Marmecoo,'c-oo ;{aaotigiiedá.d de
19' de c;¡;tubre de 1I93i5. •
Don José VelasC(} Escassi, del primer
Gl:upO de la 'Drimera· Comamancia de
S¡:rilida;d MiUtat, Co.!l \la antigüedad de
21 de ootubre >de 19315. .
Marlrid, 5 de !1o.v1emore de 193í5.-GiJ
!R1Ob1e'S.
Soeñ-olr ~rall de .la primra: dhr.is-i6ta: or-
Igá.nica.
Señor l11Jter:ven.tor lCellfuraJ. de GUelr(,ll.
Señor... '
~':'
Circular. (E.X!cme, Sr.: He 1:esuel-
te conceder el ·em¡p.leo st1lPerior in-
mediato, ,en propuesta reglamentaria
de as·censos, a los_ oficiales y escri-
bientes del Ouertpo Auxiliar d.e OoFI-
GINAiS MiI'LITARElS cO'1l1lntendidos
e;t.la siguiente ::elaci6n. que dl!- prin-
ClP10 con D. Mt¡¡;uel de Arcos Malina
y ter.mina con D, José Villaverde
Sánohez, por s'el' los más anti'~os en
sus reslPectivas escalas, hallarse de:.cla-
rado's .aJptos para el ascenso y reunir
las condiciones l'e¡glamientarias para
el em!P.leo que se les i:onfier~, en el
qUe ,dis.frotarálü la antigüedad que a
cada UnO >se le s,efiala, 'surtiendo efec-
tos a<4winistrativos en la revista de
COIl;J1isari6 qu'e Se Indica,' quedando a
la' ve;¡; 'rectificadas las antigüeda.des
de 10'8 oficiales ter·ceros que igual-
mente se 'ex¡j)·resan.
Lo cOffilun1co a V, E. 'Pam su co-
noCÍlrnento y CiUl!11jpilimiento., Madrid,
7 de novieni'bre' de 19135:' -
GIL ROELES
A .oficiales priii:neros
,. l' -;" •
iD. MÍlg'ttél SaUrias B,al"~~'o; '~oe ,es-teMinist~rio. con la, ?i:lltiJgJiiet!aQ.fl d.e,í6
der,¡Jk\j$tÓ' Id.e 1935 Y efectos admil1;1,S'
. , ,¡-'~-'"
REt,Ac:t6~ QUE W Ci!rA
A árchivelt'o terceto'.
,D, Mi,~uel de Arcos Mol1na. del
Cons'eJo Directo·r ,de las 'Ol'IdelHlS Mi-
'litares de San Foerl1ando y San :rrw
mene'Edldo, con la antígi.íedad de ~t
¡de- octltbre de 19M; y cE·ectos s.d:ttll-
nis,tl'ativos d,e Iprllmero de.di.ciembl'C
iP1'6xhno. '.
, "¡'
Señor.. ,
Cin;¡&lar. iEXJqmO. Sr.: .He muelt{)l Excmo. Sr.: He 'resOOllto coooeder el
con.ceder el em~leo sU¡t:>el"jOt inmediato, etJ:l(llI1eo st¡qJe!rior imnerliaoto, en ,pr<J[)11esta
iCon Já. .a11ltiogÜeI:larl kle 2'1 de ootttbre ÚI1- orilinaria de aocenS;O\s tdcl meso actua;l, al1
tiilUo y en u;>r<Jij}uesta oro:na.ria. !de ~en- veterinario ;J.JIl"imero del Cu~1J?O de Sami-
SOS, al personal de <direct<Jres 'Cie música da.\!. Millitar D. ·Martín Ossoria Cwder;
que figura a continooción los lCUaJ1es tk- del regimiento :de Artil1er~ ligera m-
nen vacantes. y reunen las' 'Condiciones re- mero' 2, \PQr ser €ll más antiguo de .su
g,lalffi-etJll:.arias .par-a ell'ÜI de!biooda ooo1:i- escala, .reunir ·las coo.didOJ;J.e& reglamenta-o
nua.r 00. los mismoo d~tinos< en que hoy rms y haJlanse<ljpto ¡pálta el que' se le
se eocue-ntr-an. con.fioere; (1i:ibioo-d,odislfrotat en el mismo
Lo comU!11ico a V. E. ¡para sU C0110- la a41itigüedald: de 3\ de occtubre de 193'5·
cimiento y iClm1¡pllmiet1ito; Madrid, 7 de' Lo 1CÓmtmk:.o a V. E. ¡para SiUconoci-
110viembte de.I935. mi.en.to y C1.'btí1j[:I1men.to. Madrid, Ji 4e no-
Cm ROBLES viOOJíbre <le 19315· "
GIL ROBLES
:RELACI6N' l)UE SE CITA
,. ¡ l' 1 I 1 J 1
A director de Música de primera clase
4AsimiJa¡do .a COilnainrla.11te)
D, Aile-j anidro ·ContreraS GOil1Il:rer-a.s-, d-ed
regimioolto de Za¡pa¡ciOlres- M'Í11adoroo.
A director de Música de segunda clase
(Asimi1aJdo a c¡¡,pitán)
Don Joo,n SámJchez MayoraJ., d-eil regi.'
mie(1to de Infantería Galicia l}Úm. 19.
Madrid, 7 ·denoviem¡bre de 193'5. Gil
Roililes.
S,eficl'lel& Gen'era.1 K:1e la ~n·im>era. dhrísí6n I
ol1Wál~jiCa) lComM1lClatl1lte Minita.r de J3a.-
d.el\l1"es, y Je1fe S1.1\pe,rior de las Ft'Ler",
zas :M:iÜi',tal"l!ISJ de Ma·f-1"uecOlS. '
Seiíor I!lIt~tVient61' cal'aI! de Gue'1"'l'a,
!' .' 1
, 'Ex¡c'tnO. St.: He resoolto lC<lIll1Cedere1
em¡p.lw <;,U{J.lelfÍor inmediato, ,en ¡p,roiPUies-ta
orohlMia .de llSiCOOS>OJS del! m~ we:t!l3l1, a
los OIfiICÍa.~es médicos, ,del Gue.l1Po de Sani-
dalCl MílJ,itaJr, que figu.raJl:¡' en ,la siguleill~
te relaci6n, por S<er los. má:s, .aa:Itig-uoo, eu
sus res¡pe¡ctiv3:$ escala&, lre'tltllir ~a:s c<mdi-
dones regJl~eIllIt:arias y haJ.l¡¡¡rse xioolar:
roo?:> a¡ptos ¡pa:r.a d que ~e ¡¡es.. colllfiere l
de!bl00do idis.frtttM" en Uos miSllUos la an~
ti,giiedad que a cak:1a'uoo' se le S>eiíalla. .
:-~. COl111~CO a. V. ,E, ¡p9.Jra. su cooo-
clmie111to y cWl11iP'1imi-ento, Madrid,. 5 de
110JV'iMlJb.¡'e de. 19315.
GIL'RoBLES
:R.ELACIÓN QUE SE CI:rA'
A col.11andante médico
,DO<? Virr~.i~i? ,2'a,~f3J .~efia;~~a, d~
HOiSJ1>.~ta[ .Mlhtár de pafuta de' ~itllo:r<:aiJ '
coo IIa .aillJti~iió<~apride :iI{de/ ootÜílkede
1935· "; :; ;,} , . ',' . '1' 1,
. l
i
Circular. EXlOlllO, s.r.: He resuelto
conceder el e.m¡pleo SU'Perior inmedia-
to.. en prOlPuesta ordinaria de ascensos,
a los jefes y o'ficiales (1e I-NTEl.':LP:EN-·
erA Q·ue :f)¡guran en la si?;uien.te rda-
dón, por se1" 10$ más ant~guos de.
sus rCiSJpecti<vas escalas. te1l:~ vacan-
t.es Y reunir las con,diciol1es r~la1n>en-'
tarias para ello, de!bi-endo ,q,is·fruM¡,.r
·en el que s,e les confiere la "antigi1e-.
d¡¡jdque a cada Uno ·en 'la r,r¡.~ma se'
le señélJla, ¡
¡Lo- ·CO~ll.unico ,a V. E. pára su co-;
nocj¡1nIÍento YCUJmlPÍlilm&ento. Madrid"
:7 de n,QlVielll.'l,bré de 19i.~5. ':
GIL ROBLES
-
Se'fior.. ,
A coronel
D. Juan Rodrfguez Gutiér;--<;z, de
la Caja recluta _nÚ\i:n.. 22, COJ)., la an-
.tigñedad de 3Q -de octU\bre d~ 193'5·
.A teniente coronel
D. Antonio Martínez; Gu.at'diolá,
dell'eg"imiento de Car·ros núm. 2. con
la antigiteda'd de 8 de octulbre de
11}3~.· .
D. José Yaque Laurel, del Centr~
de MoV'Íliza-ei6n "Y Re.serva núm. 1,
-con la de 1'4 de octubre de 193/5.
D. Antonio An:nJparo RaQ.ua Arbizu,
de la Caja d'e re!cluta núm. 26, con la
de SO de o.ctub1"e >de 1935.
Ma,arid, 7 de noviembre de' 193,5·-;-
Gil Rab'les.
RELA.CIÓN gUE SE CI'!:A
A corónel
D. hlberto P~rez CaJb-eUo, ,del. Par~
que (1e 1-ntel1'dencia de La Coruñai
con la aMigiteda,a de 2!l' di oc;tu~re¡
{lltiIn1JO.
l'lliLAC10N Qui;: SE CITA
A teniente coronel
O. Eiduarc\o Robles Pél'ez, del Ea.
l1:aclo MaYO'T Cent1'al, C011 la 'il-ntigi\e~
<100 ele IX de octuibre últimlO•.
iD..Venancio Falaz'ue1os -de Castro;
de la Ponrmcia ·de GUe'1'l'aen e,l Insti~
tuto Nadona:l de, Pr,e'Visi6n :v. AccÚ
dentes del Trabajo,con la '¡¡'utigiiedad
4e 2<5 de octwbr,e últlimo, '¡
A comandante·
1
j .' ' . • l. <. '. 'j,:t;no :A1.líreJ1~? R<>fu¡~~:i~4o.:A~l
'F;[o:?l?lt.al, :M.J11,t,'?Q"",,4:e,..,f;a,d¡f¡ cOP,,;;1f}')i!f1¡-'11~ue·cl:á:d ¿'e .tí: 4e: o¿~,p~e. ~1~~1\
" .:::- .
D. p. ·nÚ:tn. 256 8 de nóvietti.ióre de 1935
'J
GIL ROBLES
GIL ROBLES'>
BAJAs
CON¡CURS;QS
Señor -Genera-l <le la quinta división '.\1'-
gánica.
CON,DUiCTOIR:ES AUTOMOVI-
LIST·AS
CirC1ÜiJJY. Excmo. ;Sr.: Para ,cubrir:
una @aIZa. de te:t1JÍenlte de INTENDiEN-
CIA (agregado) que exfs,te en eJl laoora-
.torio del Ejérdto en Virtud de la. arden
drcwar <le 4 del actua~ <;D. O. n{rm. 254)
que señalla ~alSJ agregalCiooes de s,ubalter-
1110'S de dicho Cuenpo, he resué'l:o se .a,nu'l1-
cíe el oorresjpOIl1t(1iet1l1:e concurso el1Itre 10$.
d-el1 .referido em¡plleo ChUe se encuentren
diiS¡pO'l1IDles, forzooo.s y los a>ctu.a:lme:nte.
~os. ,
.!Los a\sn,>iil'"áIl1l!:es a. ella ¡J?rOil11<l1Verán sus
inSlta'11lCía,s. débÍic1all:1Je'nte documentaoolS en
el :PI1a:zo de diez 4íaoS', a lI?artír. de ,1~.f.e-
cita de la ([YUlbl1icaclón de eslta. di.s¡¡¡oSI<:tOO,
las que seráncursa>das directamente Ilor .
quien correslPoo.c:a al 'Jefe del citad? .Es-
tail:ll-ocimiemo, dá.ndose por no recl'bldas
las que n<ll hayan tenido ooúrada den<tro·
ueJ quimo día s.ioguiente·.all término del
Plazo señallad·o. . .. ~
'El Dii.relCtOir del LilIbora>torlO, reroltltra
a este Ministerio laprOl1?Ueslta y dOcu~en­
ta!CÍ6n de los solHcita.l1~es 'C'CI11 arreglo ¡¡;
la¡¡¡ il1JOntnJaS qúe estalbJece el decreto de
1'7 de' enero úttitno (D. O. tJJÚan 17).
Loc-omulJ¡ico a Y. E. :[)a1'a SU cono-
cimiento y cum¡pl11mIehto, Ma¡drid, 7 de
JIlQIViOO1!hre de 19315.
·Gn. ROBLES .
SeñOll"Gen·erall de l/il primera diYi'siótt
orgám~ca.
Señor Interven,tM <:el1ltral de Guerra.
EXiCf110. S1:'.: He reSlUléRto, !P'1'0010Ve¡r al.
em¡pi!Jeo de veiteri.na.do S>elg'Unido de 'C0>ín:-
.J)ílemeruto del! :Cu.e'11PO' de SANIDAD MI-
LITAIRI, al veteri.na-rio 1/:e'roero de la re-
ferida. escalIa 'C1~ dicho Cue'rjpo, D, All-
t01'1ío Alejandre MOlJJJo, a;fecto -a la Je-
f~tu,l'.a de los servicic,s, 'Veterinariol$o de
esa :COim.a;tld~nlcia ,Mi~itall", lP'or ha:bq
efectuaJélo las ¡p-ráclilCalSr.egl1arnenta,rias, y
reun·ir fl.as 'OOndkioues que determina el
¡párrafo soegull1c1o del a.r:tkUl1o. ;ts6 del yí:-
g;e,l1Ite reg¡ta.men:to de reclUltál11lumto, aSlg~
!liándole ro leo] e(rn,pleo q>Ue se de confiere
la a1lJtigüedaJd de esita fed.1.a.
Lo iCOImun:co a V. E. :para .s.u 001110-
cimie-nto y .cU!l11lJ.>1imienlto. Ma¡cL-riKI, 4 <le
noviembre de 19315. .
, GIL, ROl3u:s
SefiOtr :Co.maudante Mi'lilJal! de BaJ:ea.r.es¡ Señor...
,Ex.cmo. s.r.: He re:s¡.;e.;to {lromo:ver' al
e111Í¡J.l€O de, t-e'llien-te 'ek c~~Ill1~nto del!
:Cue1'[lO de ScAJNlDiAiD MlLifTAR, al. Circular.,EXiC'!Uo. SIt.: He -resuelto
fl·Wérez ,de la referida eSoCala de dkho .que 10'5 calbOSJ y 'SOIldado de pnme1"a. que
Cl1er¡p¡"l< D~ José, Ma.ria Adza M:ac:ti.llo, figur,a,n en la 5igu,i-e~ ;tellalCióo, ;pasen
afe¡cto 3:1· tel100r 'Giru¡p.c. de In seg;ulwa Co- ¡¡,gr.eg<lJC1.o-s a 1<liS GomattJrl3l111Cias de Obras
tn2:l'ltdrurJ¡ci.a, :p<>r 11ll1ber efe·; l'o.:.:J..cJo lws ¡;>~á:I:' y Fo.r;tifi~aJci6n, de las Bases NalVaJes
tieas .1~glau11'etlJta,dJa·s y 1'<::1.mir aas condi~ que se'cital1l, C0Il110 C0i1lK:1UíCtol'el'> aUlloll11.>OJví-
.CiOllleS ·qlle det:él'lll1Ína, el ¡p-áml1fo s:e.gur¡ida li¡;ta:s G1 va¡ca.11ttes 3l11Itll'lfCiáid:a'S por circtila.
<loe'l a,míiC'1:ilo 4$5, :dell vígel11te regtlllil11el1to ,re.s, cte f·(jcíha \) y 16 de OCibUlbre újlt~n~
d"\recluwn.j-e¡1I!:O, asigttáOOode e:l'1 el en)- (iD, O.. 11,úmS>. 213'3 y 2~) sin ¡pel11'UlIC1Q
ll,l>eo qt1Je se le cOd1>fi.ere 1ll. a~ltigtiedadde .de '$1.1' deslthtl0 pe ¡pilad1Jtma, 1-11ICor¡porándooe
eslta. fecha.. 00n tolda. 1.r'!'8'eniCia al! que IP<ld'eSJ1:a dls-
, Lo COmllll1ÍlCol a V. E. l!llllr¡¡¡, 5'1.1. ,coilJlO-poJSÍlCi-6n. !SI(!¡ les a:slgl11Q.
cim,jento ,y iCUl.nIPI1.JDliento. Mla>clrid, 4 de 'Lo OOllm.t'lAco a V. E. [>a-l"a su conoci.
Í1101Vie:mbre ide 119'315· míeil1itO y Olt'lUIPU-miellJtlo, Mladrild, 6 de 110-
QIL ROBLES víemlbre de 19315.
Seaor. Genl'rall de ~a ·CUllJr-ta división or-
,~:~-'''JBI
A oficiales segundos
D. Addardo Tndanca Rlliz, d~ la
seg111lda brigada mixta 'de M:9n':aña,
con la antigüedad de 3, de Qütubre
últim.Q y efectos a.&ministratiyosde
'uriínerb -de drciembre íPróximQ<
'D. José lbáñez Rier.a., diSiPonible
forzoso en la tel'cera división orgáni-
ca -con: la de 4',de octubre {tltimo -eig·~'des ciectos adrrtinistrativo-.s;
tmtl!voo de prinn.ero de. ·octUibr,e si~' ¡:>ara el aslCeinSO? de.biendo d~s~,!tltar en
gÍ.ldeute.. el el qUe se de confiere: .la. oottguooaid de ExPmo. S'r.: CU!111IP1i:do ellP'lazo d~ re~-
D. Angel Call:>rera de1Pozo, d 14 de octUbre ú.lJ1:irno;, cono- .ponsaibilidald militar ¡por el vetertnano
Archivo ~.énera1 Militar, 'con 1:; d7 Loc-cl11luni'Co '<11 V. E. ¡para su te de cOOl¡J)leroento iiell .cuer:po de
z6' de ~osto ¡pr.ó~o.pasado e J,g'.la- dm~ento y ~utrJqJl1~mien¡j;o. MaJd¡-id, 6 de sfID~!Ab :MILITAR D. José. Pérex
les ·efectos a.dmimstrabvos Que el an- ll'Ovlem'bre de 193,,· GIL Ronu-s . qIa:veihi, et~JeCt~ a la Jefa~<l;~;lo; Ser-t 1
'0 V'~I~' '-tennanos de esa dlV1S10<11, üe re-:el' l'. ~n.. d1 "'-v"v~
'D. Enrique Ugal'te AñllJa¡:l'o" e' sexta divi$ión 01'-. ;suelt-o que' con arreg10 a 10 ~1.!e dispone
'E,S·tado Mayor Central. con la de ~l Señor G~neraJ de l¡¡. . la :orden dTCtII1ar de 217 de dlC1e.mbre de
:de ootllbr.e d.e 193:5 y efect~s. adnn- ¡gáni-ca~ , 1919 (e. L. n'lÍl11l:. 489),.y' su artku!o
nistrativos .de ¡primero de -d.i.clembre Sel10r Interventor central de Guerra,. cuarto, ea ex¡p.resa¡do ,ofiCIal cause b<lJS;.
próximó venidero. . en'4 E.jército !por fin d<el1 q>t-::soente mes.
Lo cC'l1Ilurnro a V. E. >p3Jra ~~ C<Hl?-
oExcrr,o. Sr.: He resue1t~:Lüon¡ce.Qetel cimiento y cUJn:JiP'llm,iento. Madná, 4 de
empleo sUlPerior' ill1I'.<;ldiato, en ptü'Pues,ta ooviembre' de 'I93'5~
or-dinaria -de asceriso del mes' actual.'
al fanmacéTht!co s.e.gnnrlode¡ 'C~e~ de.
SANID!AJD '1\flUTAR, D. Fr~.ncls~~
l\fa,úz}lGO Torres,; de 1a :F.armaoa. ael
Hos,ll':tal 11:iiJ.ita.t de llIaidrid-lCa!r,¡¡iba'l1-
'Chel, !por sen- e1 má:s a.ntiguo en su e~aJ.a.
reunIr das lc-o:n.didones. ,reglame.ntalf¡¡¡'s ",.
h<l'llarse d-eteílarado a¡¡jt:o Ipara.. ea que .se
le :coÍ1fiere; d-elbienldo d~f.r.u:ta.r en el illUS-.
roo la aIJ;tigúeida<1 de :29 .de Qjotu!hre de
.193'5.' , . .
Lo :co:nunlco' a; y. E.;para slf conoc:-
ntiento .y c11l1'l1]?1imienito. Madnd, 5 de
noviemhre de 193f5. .
A oficiales terceros
D. Feliciano Luis :Baile ¡Lisón, de
·la '~nda Insfp.eoC'i'ón genleral tde.l
'Ejérdto con la anti,gü·edad <le 15 -d,esePtLe~re de 19J31.~ y efectos ad'!11.ini~­
trativoo de ¡prj,m-ero de noviemlbre SI"
g-ui.en-te.
, ID MÍ¡g"ue'l Soriano Mírui'uez, de 11<
A,udltol.'lade 'Gu-erra ,de la tercera 1i~
visión ot'lg'ánica, con la de .3? del.mls.
mo e iguales efectos a·d'1!l1mstratrll'OS.
.D. José Fr.e:y,re y '<l·e Soto·, :deest~
Ministerio, con ·la de 21 de oct:l1~re
prÓXill11>O p.a.sado, y 'efectos a.d,mmrs-
trativ,os ·de pril;nero de dide111!br·e del
corriente año. . '
iD. José V:illav-ertle Sánocnez, -del
Centro de Movilización y Reserva nú"
mero 4, con la de 24 de octubre an-
terior ;e iguales efectos administrati-
vos.
Olidales t~cerO\S cuya an~üedad se
rectifica
D. Edul2.r¡do Ul"eña Menénd.ez, dis~
¡poni<ble forzoso en la ter-cera l;1ivisión
Ol.'f,ál1ica, ·se rectifica la antigiiedad
-eo:1cedi<lá. por 'Circular de '9 d.e actue
1m) último OD. O. nÚlm. ,:21311), asigo
ná11ldole la de 16 de a:g-osto d!l 19315,
con ·efe0tos aiCi.lnini.stnatirvos de pr;me~
ro de ·o'Ctll'bre ,de Igual año. .
D. Gervasio GonzáJez A>loi¡.so, dis~
iponi.b1e forzoso en la sé;poti~'a divi-
sión 0r¡gánica, se rec·tifi,ca la antigüe-
dad 01l1ocedida Ipor cit'cuJar d't!: Q de
octu:0r.e .{jj{tiJm:o (D. O. niÚ:m. 231). asig-
llánde>k la de ::z6 'de fl.g-ostc anJterio.r,
.eOll. eJfeotol\l aidlmdnistratJ.vos .de pri-
l~p.-4é OICtuhi'e de i,p;u/il'l año.,
- U\\l'llt..¡,cl; ''Jde no'ViettnJbre de U)3$.-G!'1 :RJe~s, ' ,
,:a:~ S1',: He 1'1eWJeiLtol 'Con~der' el
'ell1!J)1rOO' át¡¡periol' Í111l1iediato, ell lP1'O\PUes!:a
¡;egla·!nell.tari.a de ascenso, al teniellte de'CAtBAiLLE~V\. n·Mariano Sam: Orrio,
ell "í~tlaICÍoI5n({e dislPOIl1>ÍJ:lle for-zoso, en esa,
, divbi~ y' en com~Soi,6n .de Jrez e:vell;{:OOll
. cle''C~J9 de'Pa.m¡pI<ll11~, po'r ser el! [llrime-
ro de ~ e'SICala y' estar ,etoolara,do apto
• !.
GIL ROBLES
-
PRkCf:rCAS
R:ECOiM:¡PIENSAlS
D. Fructuoso Berlnant Pam0'9, Cen:tr. ~j
de 1f<YVidizaciól1J y reserva núm.. 10.
D. Arturo Ig:lesias Martí.nez, Crotro
de MoviJizaci6n y re51erva n'1Ím. u.
-D. Teodoro lnsa Hemández, Centr.
de Movilización y reserva· nÚllD:1. 12'.
Madrid, 4 de noviembre de 1Ws.-Giq
R<Ybles.
"Circular. EXJCJn1o. Sr.: VistlUJ. fralS Jpro~
puestas fommladas, iJ!or diVJel'lS'0-ll Cenihros
y atttoridaide& militare's, relatwu a re-
cOltl!P61'JlSa,s en tiem!l!O de ¡pa;z;, como pre-
mio a méri.tos extra.o1idinar.iOSl y sel'lVidolf
presltados; S. E. el Señor P:r>esMente de
,la Re¡p.Ú¡bilica, de a.cu-erdo 1(;00 el fa,voraib'le,
di¡ctannen emitido ¡por el .consejo Superior
de 'la Guer·ra y 1?Or res()i\udón f-echa 2Iíl
de OiCtubre at1lterior, ha tenido a bien coo-
ceder al persCilla/l d~l Ejér;cito e I.ns.titUlto
divislól1. de Ca:raibineros q'Ue ,figura en ,la sigu100te
. relad611J, que err;[>i~ ~coo eJl C<l'.t11Ja,OO¡'U1te
de INF.ANT,IDR:IA D. José Goozá,lez
De1>eiJ1:o, ir tmnfu1JaJ CM el ayuda.rute de
Oihrat> miHtares D. Jtilián CaJ&tHlo Gán-
dara, ·La:s rocQ11ljpenga,s que" se citan, ,1)01'
100 rrkito'S q'Ue Se e"1P'resMl', Y como
c01lJ!prenidi¡d;o en 110& reg¡lamwl:oo FI "di~­
skiol1es que se señaUan.
1.0 ,COl1n1111.:co a V. E. para JI.U cono-
cimiento Y, cU11'l@limíe.l'lJl:o. MaJIlrM; 4 de
novienlibre de I93'5.
GIL RoB1J;:S
GIL ROBLE5
RELACION DE PETICroNAIUOS
OFICMLIDlADJ DiE COMPLE-
MENTO
SeñOl1' General de '113" primera
orgánica.
Sefior...
Ex:cin,c,. Sr.: Attediendo ¡¡, [~ solid-
1:aldo lJOr él aMérez· de cOll:llplemento de
CAB.ALLE1RlA D. José Miguei loo,rra
Zayoo, afecto al!. regimiento Cazadores
de N'1.l1I1'a11cia. sexto de Caballería, he
reSiUelol:o <coDlC€kierile autoriza;cioo 'Para .
efectuar gtr.a:tuitamente Ilas prá,<:ticas re-
g'lamenta-rias de su em¡pleo en: el referido
Cll.eliJ.X!:.
ESTADO CIV-FL Lo COItIUWi:cO a V. E. !para su <:ono-
. . . Icim~etlto y OUitIl<J.l'limiellltó. Madrid, 4 de
E=no.Sr.: V lSta ·la mstanda pfO- novienIDre de 1005',
movida 'POr eíl tenierute de CABALLE-l· GIL ROBLES
RIA, retirado, D.Caosimko Ma..-.tínez
Sa1lldooval, CM .residencia. en Tetuá11 de Señor. Generaa de la sexta d~vi$i6n or-
las VJetoríaiS ~Madrid)\' Avenida de la -gáa'lJiCa.
Libertad, nJÚiin. 68, en s.úa:Mica de q¡ue su
dClCumenta'Ción militalt' sea. re...-tifi~ en
el sentido de que 9tt verdadero segu:ndo
llipe1H!do es. como quelda. ex¡pue~o y no
Marrtínez, como figura en a.quélla, extre-
mo que justifi'Cadoctumellta~me.me, he re-
suelto acceder a. ~o sdlidtado, coo a,¡:re-
g.lo a 'l.c, diswuesto en ila orl1en dl1'Cu,la.r
de 215 de s<et[}ticnnib!'e de 1878 Ce. L. nú-
mero, 2!89).
Lo co,."l:I1~nico a V. E. :pllira Stl cono-;
cimiento y CUi!n!P'limiento. Ma4rid, 4 de
no,vioollDre de 193\5.
'D. J~é Oliveda Medrano.
" Feli.pe Ga:1arza Sánchez.
". Máxianl@ Prie.to Arozarena.
" Alfonilo Fernández García..
Madrid. 7 de novieml>re de 193,5.-
Gil Robles.
Infanter.Ía D. Daniel Rerre!:<!- Meri-
no, en orden circular de 28 de octu.-
be próximo ¡pasado (D. O. nÚílU. 2'51).
\Lo comunico a V. E. ,para su. co-
nocilmiento y cu,rn¡plimiento. .Madri!d,
7 de nOiviembre de 1935.
GrL ROBLES
Excm'O. Sr.: HaJbién.dos·e tenido no-
tlda oo¡ciaJ. en este Die¡¡)a¡nt:amellto .de
h;cberle -corres:ool1idirdo tOl'lJ:nia¡r ~)arte
del reg"'Í<lniellto de Mon.tafu¡, Siman-
cas nú.m. 40, al teniente de I}.l:FAN-
TERJIA D, Juan Villasante Alonso,
ded d·e Zamora ll1Í!m. 8, he J.'.es'uelto
paSe el mismo destin~do a la 't1ni'C1a-d
prilmJeraJ:niente cita·da, en colltCeip,to de
forroso. ,dlSfrotal1do .pa!'a la. 1roarni-
ción de ,procedencia e'ld.erg.ic.h.o pre~
fer.ente que detertmÍ11a e~ >de'C1'eto -de
7de septiembre úrHÍIln:o (D. O. nú-
mero 2IQ7) y su·rHendo efecto\$.. a'<!,mi-
nistratwos esta orden a partir de la
re¡viSJt,a; de ¡Co,I11'l!isal"ÍÍo det .1lr'esente,
mes.
Lo cOIl11tlnico. a V. E: para su co-
nodmiento y ·cum!Plim'ÍenJo. MadrId.
7 de noviem:bre de 193'5.
amo, PrimitivO' Scihrino Ro,dríguez,
d01 Grt1[J(X Mix>to iJ!M"a la di'Vi5iÓ1ll de ca.-
ha'llerÍa y Brig,a.'CiaJs, de MQl1II:afia (con-
ductor de cocihe llesado)~
M.aJdrid, 6 de nO'Viem'hre de I93'S'. Gii
Robles.
·Seilor. Gellera1 ,de la octava divisi6n
or~ánica.
Seiíot' Interventor central ,de Gl1ena..
Cír,cular. ,E.x1cmo. Sr.: Con a·rreg,lo a
10 que diS!l!CJ11e' el a.rtVculo cUllIrto de la
ordet1. ch;cwla,r de 2J7 de diciembre de
I~I9 GC. L. 11,únn,• ..$39), y 1,)01' haJber CUID-
p:li:do s<CÍs añOS! de sewicio Jos- velteri.tta-
.tl,os tercel'CiS de cOO1/P'lem'lln~o 'dell CuerJPO
de S,A¡NliDiAJD M]LITAR, que figu¡rO,11 Señor...
en la si.guien:te IretaciÓln, he res'uel1,to cau-
S'ettl bada. en 'la L1'l'S[>e{CjCi6.n de Veteri.na- RELACION QUE SE errA
Circular. ,EX'oi1'10. Si": H~ r.esttelto J1'Ía <le J1a seg't.tl11<1a InsiPocción geoo,ran del •
.que los tenientes de AR:T;!'I..;LERIA Bj,érdto, y !li1Jta. en :I0Sl Ce1.tros de Mo- Gorilamia11lte de IntfOOlberlia~ D. José
'D. J~é .OLirvooa, MeidradlO, de la Agrtl- v~lizaiCÍ,(>1l y reserva que se indican. Gcmánez Deleito, 'cruz de segutlida CI1a-
ínllci6n ·de Ceuta.. D. Feli/pe Galarza Lo COml1111.ÍJco a. V. E. 'pa'ra su. COil1O- SJe del ~iérito. Mmirta:r, COlll disrtintilVo
'Sáttcllez, c\,ell rel.R"im.iento de M.ontaña. cimiooto y cUl111¡plLimie,nto. Ma¡drid, 4 de b!3.JlllCO, sm ,:¡Joo.,s.¡ón, como II!remi;~. al mé-
:n'\Í!1n. 1 y D. Máxtmo Prieto Aro,za- n{)IVi,e111bre de 193151, rJ lo cOIntmlido ,1)011' Il!' 'laliJor J1>O'1ltllClII des~
-:rel;a. del li:¡:(ero 14, pasen .a OCUipal' "arrOl1lad-a en. ell te:mtorlO del SahMa· y
l.as tres vacal1tes de su em:oleo en la (tI)'" ROBLES " C0010 JCOO1$lI'e11JdMó en el atltliccl. 16 del
Phma 'Mayor del G,I'UIPO de J\I'Hllel'Ía. Sefior... vi~1Jte rCg1laJl1mto 00 r-ecOll'l¡J.l'etliSa.s. en(te Mol1Jtafía ,de la bri¡¡;ada m.1xta de He1l1,poC!e ~)3¡Z de 116 de 'lll!liY'Ol 9.e I~'
AstLl1"Ías, ammciadas elt o1'Jc\etl circu' ll.lll.ACIÓN QUE SE CITA ,com.RJoo:M1te de A-r.tiUerlil\" Do. Al1.tomo
ll,ar :efe ,1'7 de stl/I'ltiennlbre Ú!tilniO' Ram1rez de A-reUall1JQ', cruz doe segunda
'(,D. O. ,n'Ú:111. ,:;)\14),\ 1',01' ,ser los más D..I.!uir~ FCI'11{Vltd~Z Mi,ra" Centro, de Cl~se <tel!, Mélrit~ MiHta,I', con' diSltit.tivo
'illltíJg-UOS de cuantos la,s han .soUcíta- MOIVilLlJi~CIÓn y J.'IeServa ~. 6. blllityco, 6111 1,)'e'US1611', ~r,stl J:abe~ per~.
do v 110 ob:;tante no tel1et ctl!1X1Plido ,D. LUlS Monterde DC11tlolngo, Ceu.tro de VJerM1t.e y .(;011110 prem'lo !lit mérlt. cOíl-
el p.lazo de mínJ1nJa ¡pel'Jl.1'1ane;Ílcia· en !M{)IViHz:acioo y reser'V'a il'lÚm. 9. traído, p.o¡r prOl)'1ectar Y lleyal' a la práIC-
.su anted01' destino. de ,confo.r,1.1lida:d D. ~attOOcl Ber,nat Pal1'dO&, Ge11ibro' de tiql. en. colflibo¡;adó1lJla reformoa aeJ a,r-
con ro. resuelto 'para e,lca¡pitá.n de. M'cn:ia'¡,zarciÓI1J y reserva oon1. 9. !matt.11Iel~<? M.a~se.r, ha[lál1l~ ~enr
I ·
Cabo, Saturmno Ma@li71 Call1o, del
Servitcio .de .Aukmi(J.nqiSltll0 de Marrue-
cos, (jcOI1lduotor de ca.ches rá[iidO' y pe-
·sado). .
Otro, Saturni.no González Sa.nti,. del
Sel"0..do de AurtomOOVIDsmo de Marrue-
cos (!conductGtr de coche rálPido}.
Otro, JOiS'é Oroz. Muñoz, de:1 .mismo
(ceandtrPtor' de coche rá¡pido}.
Otro, José Burgos Tomás-, dell mismo
('Conduct<Jor dI': coche [Xl5arlo).
'Scldado de primera" J= Izca.ra. Gi1,
.del 'Ü.JSm<:, (ceotlíductor de cache rálpido).
A la COl1wndancia de Obras 11 Fortifica-
ción ae la Base N-avaJ de El Ferrol..
J?,ELACI6N QUE Slll CITA
.A la Com.andancia de Obras 'Y FOf'tlYi-
cación de la Base Naval de Cartagena.
D. p. m.ún. ~56 8 de noviembre de 1935 JfOV_________.-.....,.. ,__'.__,...... ._._......_~,.....v_.....__.._= ......_
GIL. 'ROBLES
GIL Ron~
COMISIONES ,
SEGUNDA S~CCIO;N
Estado Mayor Central
Señor:..
Señor Jefe Superior de ~ Ifverzas
!Militaresde Marru:eco&.
Señores General de la pri1:l1eta divi-
,<iión .orgánica. e I:t1tetven~ ~ntral
de Guerra.
Circular. F..:xjOlno. S:r.: He 1"e¡Sue4to:
Co,11lC(!der una comisión etel 00t~ in-
demníza¡ljle aU cCJrlnWlda,n:te de INFAN-
'DE.RJA D. A11tOJ1¡ío del 01'. PuJido,
lliY,l1j({ani.1e de can1QlO dea Geootaíl de bri-
gada jefe de la Cir<CttnSlCri¡pd6n 'Orien-
tal de :Ma.rruecos, ,paa-a qt1le :pueda mar-
cha,!' a Si,ría, co.n el fin de curiar los
estu¡dios. de.il idioma álraJ'be en ~ l!Tniver-
silCla.d ile Maronita "M~ e.' H:k-
¡;nat" de Be.y,rUith., ' ,
!Dtftall1/te el1 de51e:m\ll€ño de ~. iOOrnl-
sión, cuya dUl1a1Ción 'será de 1M aiio, ten-
drá derecho el interesado al percibe>. so~
bre ,los emolumootos'que 'POr razQa de 511
destino :le corres¡pO!!lldan, del'~ de
dieciséi's diao¡ de dietas cada $ES, a. ,fa.-
2JÓn de 60 pesetali> por día, ea e1ta4 &eirá
carrgo -por k, que ¡¡,fecta ,a los'~ de
novi€il!lJbre y díiciOO1Dre del aíl\!) eA cur-
so, al Ca¡J?íitt¡lQ primero, artlicul. tercero,
Gr~o OICtaNo de qa ·S=ioo cuarta den
vÍg'enJte ,p!re>St1lPiL1JeS'to, y r~0> por la
Pa,g,aiduría donde cO'bre 'S.Wl haberes. el
intere'Sa.dol, para si,tua!'1e en el p1llJt4l que
éslte <les.ig.ne deÉide el día' en q¡u,e dé 00-
mí-et1Zo la dtada comis,ioo. ,
Lo C0Il11Ul1ko a V. E. para. ~ oono~
cimiento y c'l1m\ll!Ümiettiio, M~, .5 !k'
l1oviOO1lbre' de 19315'. .
RlE'PIR;OS
Gn R013x;res
CVCtIMw. .EXlCJnO, Sr.: Vii$to el es-
crito ~o ll. este I?<eparllMn:el'l!to
en )'$ 'lile jllltio 1)asa,do, ,?rO!Pottien-
t
dido ea cl att'tkuilo cu~--to del Vigen.te do para recornlPen.sas al sat:p.1ento y Lo comunico a V. E. ~a. ~ co-
reg¡lanneI1ltQ de retCQm[}e!'JSas ~[1l tiempo de c<:bo de CA,RABI'NiERlÜ:S D~ jesús. de nocimiento y cumplimiellt9-. fM'ttdrid,
paz de aS de mayo de 1920. H¡¡,ro Ar,ero;¡,s y Amomo Game.ro Tira- 7 de noviembre de 193'5.
Ca.pitán de fufal11terí'a, D. JOO!!!: Ja.ná- do. -;reSJ!OCtiv~l1nenk, :par Jos t:xtraordi-
riz PeriS, cruz de primera CI1:á:s.e de\l Mé- narloS! méritos contraídos aJ1 llevar a ca-
rito Mi1itan', con diS1tintivo ,h1MJt){)l, silll; ba 1,tna inJlIlOritalll;te antrehemiÓ.Tll de ta-
pen~ión, 'C0lXlI0' :P'r-emio a los méritoo ex- OOiCO, Y de1teíJJcioo de numerosos contTa-
tra011dálarios y servidos 1Jltestados des- baIlldís.talS, he 1'eSllel1Jto, de acuerdO! con el
em¡peñarodo .funcion~ de j'tJS.ticia y COOlO Ifavo.1:allJ¡le d.iotamen emitido :P'Ot" el Con-
comprendido en él ,a,rtÍJeu!lo :primero del sejo S1l[t"-..rior de la Guen'a, conceder
vigfm!l;e .reglamroto' de re.com;¡>enas en all r-eferido S<l'l"g.ento y carob~o, la
tiern¡po de paz de 26 de rr~o de 1920. ¡ cruz de pla;ta del Méri,t<¡: Millitar, ccn
Teniente de Car.a:bine[oo, D. José R<Jil-1 distintivo blattlJCo, sin ,pe&-ión, COOlO cem-
dán Jimknoz, cr11e: de primera clase del ! pf'5ndidos en el articulo 19 del vigente "
Mérito Militar, coo distintivo blam.co, sin ¡ reglamento de r&omjp.en8a& en tiempa lk "VAlGA:WDES DE DES~O'S
pensión, por 'los ~1na,rios< méritos: pa.z de 26 de matfo"de 1920 'Ce. L.nú-
éoffilraídes al nevar a cabo tma im1Jj)r- {mero SO) y en el decreto de 2'3 de mar- Circula!'. ;Excmo. Sr.: H .. 1le'S'Uelto
ta.níie aprooensioo "de. ta:baco y detención Izo -de 19213 (C. L. núm. 12!7)~que dicta. 'Que la or,den circular de 5 <id actual
je nwner~contraihandistas, como COIn- ¡d:S\1Josidone.;¡ como adicioo.a1les ail regla- (D. O. n'1Ílm. 253), en la que lOe llnun.-
J.}retlldido ro eJ1, artÍlCul10 sexto y caso se- ; mento dé~ citarlo. dalJ¡ las vacantes de jefe!l y ~::mda1es
g¡md• .@4 1~, dél vigente regJa,mento de ¡ Lo COOlu.ni:cO a V, E. ;p.a:Ta sU! cono- de ART]LlUEJRI!A. se en~t\da am-
reeotll@easali en tiempo de p<w de 26 de! cimiento y cU1IJlpl1imien10. Mad,rid~ 4 de plíada en una de teniente corol'le! para
maY0 4.e 1920. !'nO"'iri~re de 19315. ' el re>g'i.miento ligero n'lÍm. s. _
A'jwant-e de ()lb.ras mi1i1a>res (re.tira-: 1 Lo cOImlUnico a V. E. para 8"tl co-
do), D. Jú:Iián Ca'S,tiHo Gálnrlara, men-' Gn. ROBLES i noeílmiento y cum\p1imiento. lladri-d.
cioo h<n.orífiJca es¡pedail, como ,premio á ! ' 7 '!le novieíl!llbre de 19.15.
los extraot;d:j:nariO;Sl servidos ;j)res.tados ¡ Señor•..
en Il5 ~~l!l;Cia de I.nger::eros; de:
Ma1"i1"lleCO$, (Y como co¡n;¡pre:ndi,do en el 1
a.rtkulQ 14 en relación con el sexto, y!
11 d<i vig.e.n.te r.eg'lam~to de recOtIl¡p'en- ¡
sas éiI tkm!Po de paz de 26 de mayo de ¡
1'920. !
,M:ia.iJrld 4 de 11<J>vie>111U>re de '19315--.GíJ ¡ 'EXGl11o. Sr.: He resuelto conceder
Robk8 ' 1el retiro ,para Madrid. al aXJeJ1i'vel'o
, ',; tercero dell Cuel"ipo A'UXiliar de OFI-!'CI'NiAiS MiI:LITAruElS ,D. Enriq'l:e¡Varg-as Teruel, con destino en esa
Cir~. E:ll¡OIno. Sr.: Viste él es- I divisiól1 or,g'~nka, por c111tllPlir.la edad
crito dirigido a este Die¡Da;rtan1lel1<to·· r,eg11am¡en1al'la para 'o!btene;lo en .el
en :at ,¡fe nOlViefm:bre al1terior, cur- l·prese~te mes, ca'l1sando baJa.. ¡por fin
sando inetll.n'CÍa lP'rOmovMa por el hoy'! de11mSl1l1!~,en el CuerlPo a qU~ pe~~e­
subtenime' de INRANT:E!RIIA D. Ga- '¡llelCe, líaclemiosele por la DlrecclO!l
brlcl Mrover 'Llajdó. en s.ú¡pllka de re.- !tener,a'l <1; ,la :P.euda y !Cla~,$ P~Sl­
c~ por 1QSo mér1tos con1raÍlc!<co$< al! Ivas -el sena1anuento de haber paSL'\'O
dÍ'sti~ uatalblLetnrote. ;por su a,'Plica-, QUe le corre~lPonda.
ciÓD 'Y a[>rOlVelahalll:ielJJto en· los cu.rsos ¡ 1:0 ;coltnlumco a V,. ~. para su c,o-
de :l,)el"Iecciol1amien.to pa;r,a el ascenso a ¡ nOClllUlent;i y cU111lP1t1ll!1ento. Ma.d.nd,
diK.:hoetn:l>!oo; he 1:el;ildo al bien .r7sOIh-er,!7 de nOlVlembre de 193'5.
de IllCU~O con el. dN:tamen em:t:do ;por 1 Gn ROBLES
el eo..oo)O S1lJ,P'etlor de la (rlreJTa, "se
co~ ;ti Í1l!tel"ie,sa:do la ;cruz <le pllata _ .. . .
de! Mérito Mi'1Ltar, con dislf:in:tivo b1an- ¡ Senor ~en~ral de la prl:mera ,dIVISIón
CO, sí. pensión, CO<111<<;, cOl!JlP!rel1dido CJI i Ot'ls;ánDca.
el a11t~ ll) d!G1 vigente l-eg,l.WleiltO de 1Señor Interventor -central de Guerra.
rCOIl:lJl)eGllM en tíe111¡V<l' de 'Paz de 26 ele ,..
11lll(VO de 1920 QC. L. núm. ~o), en ¡-<l-
la.ci6lt coa 10 di's¡puesto en el ~dec,re-to- de
23 'de drzo de 193'3 (D. O. núm. 67). Excmo. Sr.: He r-esue1to c01J.,ceder
Lo CO!lIliltmilco a V. E. para su cono-¡ el retiro para Mladdd al subteniente
cimiemo. y cum¡p.lim¡ell~<l, Madrid, 4 de de INIFA.NTERIA D. Juan Fernán-
nCW'Í~-e de 192;5. del!: Lacebr6n, con destino en ~l Gru~
po d'e Fuerzas Regulares Ind'fgenas
de Athu,cemas l1úm. 5, por cumplír la
édad reglamentaria ,para obten,erlo en
, el presente mes, ca11sando baja, por fin
del mismo en 8,1 ArJl113l a q¡ue pertenece,
haciéndosele por la D'Írecci6n gél'l.eral
de la Deuda y Clases' pasivas el se~
fíalamdento de haber pasivoqtte le cO-
rreS1ponoda. 8efiO'l"...
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ORDENES
.'l;: ,'.
Los cabaHos pertenecientes a Pla- León, Córd-oba, Jaoén y el ~nesto de: '
na Mayor o de mano, existentes e!l: las Miranda de Ebro, de la provincia de
cabeceras de las unidades suprimidas, Butgoo, y además un· capitán de la
. 'd 'H' :. d quedarr-án en los locales que adua1- de Grana'lia, con sus escribientes. Los
:MlnisterlO e ,aClen, amente ocupan, a -cargo del oficial'más jefes de las antiguas Comand:an'Cias a
• » "..'. antiguo de pla'ntilla en, l'a residencia que pertenezcan las fuerzas de plan-
(..'irc~ar. Excmo. Sr,: Para :llevar.t de 'que se trate, .quien se encargará de tilla de estas 'unida'lies remltirffi:n a la
a la práctica lo dispuesto.. sobre :r>e.¡. la administración de los solípedos y brevedad posible, ;¡,1 jefe ,de la de M:a-
ozganizaciQu 'de unidad'es del Institu.. 'Será responsable de su buena> '~onser- 'drid, relaciones comprens;vo.s ~k; '-'¡','-
1:0 de Carabineros en el artículo quin.,. vacióll a'ilte el jeÍe de la Comand'an- s-onal .que c<;mstituye sus' plantillas,
to. del -decreto de 28 de septiembre cia, ínterin no se Tedban inst!'uccio- 'así' como del armamento, utensilios,
último se observarán 1als reg1a.s si.,. nes ,para su entrega'. - efectos, documentación y'de l<ll§ casas
gder¡.tes:, 4.'8. Los comandantes que . fueran cua:rtcles, con eXpresión de las canti-
J,S e .Las cabecerasd,e las nuevas jcies de servicio, cargo' suprimido por dades que se paga·u 'POr lo:,> alquileres
Zonas. y Cómandandas se establece.,. el decreto que reorganiza el Jnstituto, y cuantos datos sean necesariqos para
ráiJ. en las'poblaciones señaladl!J1>en la mientras no le sea conFiado otro co- que la Comanda'ilcia d'e MaKI'rid nor-
U:¡;:-ffiacua\tta del artículo quiI).todel ,metido por el Minblerio de Hacienda, malice la a;,dministrá!ción 4e "dichas
decreto antes citado, rectificado. por quedarán en sus a.ctuales -residencias frierza:s.
ór,denes 'de, 22 y 29' de .octubre ú~timo proestand-o servicio, en comisióI:\. a:-las(Gacet(llS n1Ím&..297 y 304). ' órdenes de los jefes dé las nuevas Uno ,de los coman'da11!tes ~.e cesan
g como secretarios ·de lás, , cir-ettnscrip-
2. Las anteriores Zonas 13 (Fi- Comandancias. . .ciones quedará en, cómisió., afecto a
gueras) y Is, (Tar:ragona) entreIDbrán . -Los cowlle1es, 'tenientes coroneles, la Comandancia ,de Madrid, ~raque
sus Ar'ctJivos .y documentaciótt a la jefes del Detall y capitanes s·ecze'1;¡,rios, a las ór,deÍ1es del jefe ,princina1 de la
primera .(Barcelona). y cajeros, así como Ios su,btep..ientes • "
La anterior Zona sexta (Cá'liiz,:-, en-' de las unidades suprimidas, q'u.edaoráu, misma prachqúe 10s servicioll que és-
.¡ te le encomiende.tregará ·a la ·que se esota:blece en Sj:- para eventua:lidádes del servicio, a las
villa eom el número 6. órdenes del Ministro de Hacienda en :El jefe de ,dicha Coman4aneia pro-
La .neva Zona séptima se consti- las mis'mas residencias que h9'Y tie- cederá.coo urgencia a elevar p;r6pues-
tuirá a base' doe 1a anterior octa:v'a nel1, perteneciendo para efectos. admi- ta de distribución del personal' que se
(Salamanca), en la misma residencia, l1istrativos a las c.Oluand!ancias en que le asigne en plantilla) aJSí comQ 1.\ pro-
( d' pone'!' la posible motorizacl:ó': de al-Laaonterior Zona 14 ,Madri .¡ tOo se' hayan refundido a1queUas a {{ue gunos puesto.s par,a: consegu,ir 1;< ma-
maráel número B, continuandQ en la ellos es.taban afectos. yor eficacia de los servicios.
misma residencia. B·l cargo de cajero suplente en las '9.110 Los jefes de 1a'S nuevas Co-
:La ante,rior Zona: novena (Ponte- Comandancias que la llueva re9rgan:- mandancia's tramita1rán SU ,d.ocumel1ta;.,-
yedra) trasla.dará su residencia a La zación establece será desempeña,do' por .
Coruña para constituir la actua.l <1e·l el que ya fué elegido para tal comí- ci6n con· ·el :persg,uaol de eseribi7ntes
111i51ltO nú,111ero, in,tegrando en ella la si6n en la Comand'ancia qllte sirve de que actualmente tle'nen las Jiue;slryen
¡Ó ail1teri'Qr {Ov·ie'elo). base. . de base. para la nu:-va. organnz-aclón,
I"a Zona" ro se establece en San 5.aToclos 10& carabineros ordenan- ,aulnentán~010 en lo mdlspe~S'~01e con
Sebastián sobre la 'balse de la IX ante,:, zoasdel per.s,0Ila1 de jefes y oficiales I 10s-escrl!)1entes de 1a& suprlm;¡l~s que
tipor, , quedando con ella. fus·ionailÍa la que quedan a laos órde'ncs del ,MiniS-¡ volunta1'lamente 10 deseen.
anterior 12 (Pa111plo'na). '11'0 pacra <i'ven-tualida:des del servicio, lO. Las Comandancias suprimidas
Los coroneles de las nuevas Zonas cesarán en taol cometido' y se ltlicor- r que con carácter trallJSitbrio eontinua-
que "rec~han e::cpe.dientes y do·éumen- porarán·a sus puestos para practicar} rá~ actuando en el m~s ?-e la fech~,
tos r-efereMes a personal o asl1t;1tos de el servicio ··de s'u c1aose. cerrarán .el' día¡ 3o~el 1l11Sml!l' los lt-
Coman~n.cias que qu.ec1:enftl·erade su 6,~ Los suboficiales, y clases de tro.. ' br,os, estados, relaJcl0nes, réseña,s dé
.i~risdi'cciót1 los r~111itirán a,l jefe d·e la pa que hasta el presente pertenechn ca:ballos, inventarios e hi~to1"iale.s,. que
Zona a 'qt1e fln la nuev.a org:ilniz~ci6n a la fuerza mOlltalda' del Instituto se'" esrtán a cargo· de los prlmero,s Jefe,s
pertenezcan, \ ' , guirán prestando el sel"Vicio como ac- de, Comandancia y de las ~1idn,as ,del
, L~$ :\'1'l.'obiliarios y efect.os de las o&i- tualme1'1te. hasta el momellito"c'n que Se Detall, cuyo.s libros y ,doc1<tl'nentos se-
elija's. clfl las Zonasgue se suprimen ,les' ordene la entrega de ca'ballos y rán entrega.dos a las nuev.as ,Co,roan-
quedarán en olas resielenciasdol1-ele, monturas, IDes.de ese momento ydaoI1'cias ·en que quedan re.fu·ndidas 'las
all1oroe. están; haciéndose cátrgo ele los mientras< otra cosa no se -dis'po~g'a, ;que desa¡parecen; d'~biendololf )efes
ln¡sl~lo.s, .baS'oinvcntario, el jefe u oH;. actLt:¡¡rán pie a tierra en el mismo clis- de Detall que cesan 'en. SU¡ rnn,clOnes
Cialrlláe cara,cterizado ,de los que con;. trito que hoy tiellel~. ' :aut?rizar c~n su firma d ei&rre' de los
tit)tten' ~0'11 mando ,de p·lantilla eti 7,a 'Los jefes ele Comamdancla a la 111-dlca-d:018 ltbros y docume1l.tes,én los
aqÍJ,eHa Tesidencla, 10sque darán cuel1r vis·ta. de la 'pla1ltiUa de taswa r~spec- que consignarán su visto, :f.l1J(elLO los
ta ,Gte' ,su d'ecibo a los co,roneles Jefe·. tiva,' que al nl¡.al· de est¡¡. ord:en se r,es,pe'ctiv?s primero.s je:fe.k ·laa· Co-
dé la ZQ1'Úl. 'a que correspol1'd8l en la' aco!11ipaÍla, estudj~l'á1t la' mejol', dístri- manda'nclas ,que ~a.ll· de ser1:Ua.ueltas.
l"ueft OIiglll1izaci6n, remitíen.do U11· buciÓ'n ele la fuerza que pa,tal el ser'1i- De,sde ·eldla ptl111erO .eted1l'l:lembre
ej¿tlA:I>1e..l' dél i:ttvelltario a' la Subse,cre- dOColwenga, PI'oPo11iél1dola a ~ste:Mi:. próxitl1i.O, las nuevas ·C()l\l(I'~tI.~ncia;;
tarf'il; 00 este Departamento par·a qu~ .!liste.no por con'ducto ·ere llli Ihs.pec- formaaizarán los extracto.,; de lleyi,gta,
é!loo \i!b ,tep1ita el.. st;l día a la Üifidálíá ci611 ,ge.lÍe'rál, pre:v'IQ inrbrl'íle del coro- con arreglo a las OportUh. blíStruc-
111a¡y.-i1e éra Pre·s'¡'dencia del ConsejÓ' nel de s.u' Zóna, t7ni<!ndo~'e el} cuenta ciq11-~.q~te muy en breve .eiiGm este
de ~11l!ltltros. qUe la' ftterza acttia1m-ente montada¡ MInisterIo. así c·omo los llocllI:t\l1entos
. :;.l!c4'* CO'l11.at1idancias que se re~ teltc;ll'á!'.l'11 19 futtti'OC1u,é actt¡lI.l' C?'1?-10 de haber e.tt;te autorice la a\(~secreta­
fuiúiel1 CO'II. otNIS ellt1'egal'án el 1110bi~ de Il1~a'nteria. Este MmhHe,rlo, !'l' ha da de Ha.clen,eta., con. re'kitll~¡f¡lII< ,a; los
lia.rto, Cllljas y e'fect,os, que quedarálí l~gar ,'" ello, autorizará la preSel1Jta-cl-eyengos, qt1e.npest~ll' a,ut~4e.s.la;,¡
d'epG,!.!f¡ado~ en los localres do,n'<1.e 'l).C· c1611de 1M nuevas p'lall1tilta.S' a las Unidades adlnll1lstl'atlva'S de ~ra'¡'1llc·
1:t1ltJJt~mte está11, recibiéll-elo~os, bajo JuMas de je,res de Resgtt!l.rdo en l'a ros, para inrc1tt,il'1os el1 el ~nio de
il1~e.rJo, .el oficial más cara.cteriza- forma que 0pol·ttmamente se eleter. reVIs,ta.
elo' ~rCnll quecn calCl.a; reg;i-dellcia: que· minará. :Autorizaidas las trece C~oollLcias
de", '/!fe _/.antilla, remitiel'Wo también 8,~.A 'l~ Coman<lancia de Madr1<l suprimidas plaIl'a formular tt .'l!!t!a'ct$
1.111 e'oelllllpiar del citado inventado, a la se le aoumell.ta la: fuerza que hoy 'preso 'de la r,evista admi'l1istra'l!m. lite! mes
Sub~r.eta,ráa -de H8lciel1'clal .;¡. 10$ eree- ta sus s-e:rvicio,s en . las, pro,vin·<;jas de en curso, por orden minilO~~ tele-
tos arl1-~~ ,ewresí1'do-s. Zaragoza, Teruel, Logroño, Alav'a, grálfi'ca,de 2 del mil81110, .i>i~' _ida-
,des l'~n hasta el l~der próxi-
lila diciembre cuantos pag.os; cobros
j' Ol!«a-eiones de' CGn.ta:bilidald. se de-
riven de la liquidación del percibo de
los libramientos que eXpida la' Orde-
nadón ti'e Pagos de Hacienda, como
consecue3lcia del citado extracto o de
los mese& 1!:Uteriores, así como- iOSl. co-
rres'Pmllilieutes a otros documel}.tos. de
haber", y también, denti-ó' del plazo
fijado, 'P~garán las atenciones cuyos
gaStolO sea preceptivo los sufraguen
los fon4.oo de CaTabineros'. -
fteTm troosferencia a .la cuenta co-
Triente de las nu,eYas· Comandancias
en las Sucursales del Banco de Espa-
ña del metálico de qne -dispongan las
'suprimid_, más el depositado en su
cuenta comente en las respe¡;tiva.s Su-
cursales de dicho Banco,' una, vez den
por coltdusas sus operaciQlIles de Caja,
el dfa Hl del próximo .dicie'nl1bre se re-
dactarálil arqueos de entrega final for-
mu,lado!! el!! seis ejempLares, 'que s·e
destinaorán: uno, a la SUDsecretaxía -de
Hacien@; dos, a: 1a-s. nuevas Coman~
dancias, y otro, pa~a cada ul).o de los
CLave·ros que autoncen el documento,
El balance ·del tercer trimestre de
1935, -elll ei que se reflejarán '~uanta:s'
operaciones correspondan al mismo,
más las del período primero de oc-
tubre-I2 ded:iciembre, se formulatrá,
como siempre, en tres, ejemplat"es, en-
viándose 10 antes posib~e dos' de ellos
a. la Subsecretaría de Hacienda, y el
tercero, a la'S nuevas Coma:ndam.cias, a
los efeetosdel artículo r6r del regla-
mento de Contabilidad.
Asimismo, las Comandancias disuel~
tas entregarán a las que s,ubsisten, to-
dos sus libros de Contabilidad, cerra-
.dos en 12 del repetido 'mes de diciem~
hre, y autorizados por los. respectivos
cadero!, jefes de Detall y de la Co-
malldanci'<l. y también las carpetas con
todos los antecedentes de las l?fiC!Í'nas
,ele1 primer jefe, Detall y Caja:.
Las Comandancias adonde se refun-
den 1:liS suprimidas harán conl$tar en
su al'queo 'de fin de diciem:bre próxi-
mo el importe de su ca!1'go PO!! los, fonl-
dos de entretenimiento, Gran masa,
Depó:*tos y metálico existente en. el
Banco de Es'p¡¡,ña, se'paradán:le11te de
las Sttmai que reciban de las Coman-
dancia..s í.isueJ.tais, cuyo detalle', ¡¡e omi-
tirá e1'1 a!!·queos su,cesivos,ya que en-
tonces sólo existirán como 'unidades
administcativas las veinte Coma'1lda'11!-'
cias, los Colegios, de Carabineros y la
S.ección de Carabiner,os de 131 Subse-
,cretal'ía de1 IMinil$terio ele Ha:cie11da.
Las Coma'llda:nci,as dis,ue1ta,s, soHci-
'tarán de las Sucursales del Han,cl> de
Esp.alia la can1celaC'Íóll de sus cuen,tas
co,r:rielltes en 12 del repeHdo, 11.'l;es de
,liciel1'libre.
,El~ la~ plazas de Bi1bao', Cácel'es,
Ca.stellón, Gr.al!a:da, Estepona, Huelva,
Lérkla, Lugo, O!!ei1'Se, POl1tevedra,
RLpol1, 8antal!,der y Tarrfllgona, los
cOl'reajes, arlnas y .sus dotacio'nes, de
ca1'tuchería S'obrantes estará1!' a. cargo
de! .oficia! (o e'n su defecto, de l¡.n sub-
oficial o clase de tropa) que 4:esIgne
el jefe de la Cotnaln,dancia a que, dj,..
chas piazas pertenecen, cuyos jefes
fad1ftwr.áA 1-os medios de co:tllSerova¡ci6h
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d·~ . tal! iUlportantes efectoS' y darán las
oportunas órdenes. pata adjudicá:rse10
a,l personal que preste .s.ervioio en los
indicados territorios.
11. Toda,s las< peticiones de trasla-
do formuladas por comandantes, ca-
pitanes, sUibaltenws, suboficialeS. cla-
ses e individuos ,de tropa y matrQlIl<ls,
para O'btener cambio de Comandan-
cia &eguiorán <lJll'otados en los dlferen-
tes reg,istros, en la forma: a'Ctualmell-
te esta,blecida, y las que form\¡.len en
lo sucesivo se inCluirán análogamente
en tales registrósl, a cuyo y,'l}., y con
independencia de la unidad(j:ue preten-'
dan, harán cOnlstar en 1aos peticiones
la provincia o Íra:cciól1 de provincia
(tratándose de Figueras" RipoIl y Es-
tepona) a que desean ,ser -des-tina;dos.
lEste Minister,io proveerá las vacan-
tes destinando ,al susoo'Ídhopersonw1 a
la Coman-dailcia <ÍQrrde existan;' y es-
pecificará la provin.cia en: la, que han
de prestar sus sen"Ícios, para lo cual,
los jefes de unidades- indicarán. men-
sU<l!lmente, al enviar el estado de alta
y baja, Las vacantes de cada empleo
que existan en cada una de las, pro-
vincias -de 'su Conial1dancia, dentro de
la cual no J.)odrán ,destinalt personal al-
guno de una,s a otras provincias, e frac-
ciones, efectuándose los destinos, den-
tro de ca,da provincia o· fracción, cen
arreglo a los registros que se llevaban
ell. las antiguas Com<lJndanciaS', los
cuales continuarán vigentes, ta17t-o pa~
ra las anotaciones hechas, cotp.o pa~
ta las peticiones que se formulen. en
lo sucesivo .
Queda. exiCl'ti!Íida la 'ÚJ¡¡nw<la,l1Cia de
Madrid, 1Jo.r ,10 que se refiere a la. es-
pecificaici&n <le J?lrovbcias e!lJ¡ ~as \1)eti-
clones qu'e f0111nu[et1' aQ Ministerio para
su d:esltioo a ella.
La-s ,peticiones de aes.tino a;¡ las frac-
ciones .de A!duanas se seguirm regu-
hmdo :1),,01' lais mis¡m,a:s, norm3JS., con la
,dclbroa inde¡pemencia iJ.l'M>3.0 cadat :pro-
vinda 01 frooción de eUa, constitufi:La
:1101' CoimandaJllIcia, antigua, s<ÍtlJ qp:e en
ningútl caso se 'PueJda :pasar de la\'5' frac-
dones· <le A¡ctuan,as de una IJ,)rovinda
a la de oltra, sin. antes haber solldtado
y OIbtenidó de este Ministerio, el carobio
dé des.th'liO< de :pro'V~ia; con.1;inuán(d6se
los mÍJSttnos. turnos. y' regisltros" que se
1teval1J.a.n en caJd,a U,n.i¡fu¡d: .s$imida o
su'bsiSitenite. <
'Los t'égistros que llev3Jlll actua:lmente
las Comal11clanrcias qoo se fus.íooa<n pa-
s,¡¡,r.án a- la ,oolbecera de la nueva uni.daJC1
cmlSlili:ufcta, 'a 'los, corres¡pollldienteS eíec-
tos de' anotadqn y ailtetaICi'ón de perso~
nllJI, cOi11iSet'Vátnd<llSe ,la nUd11<eraJei6111cte
1M com1p.aí'ií.as en la. m.isma. 'fo,tntla. den-
tto decaiCÍ'a !prOlV'inlCia. o f'raJCCi611 de
eUa y l1evá.l11ld0<se los· m¡'s'I1101s regisU'os
JIO'1' se¡p.ararlo ¡pa.ra cada una.
JA,¡; teniet1Jtes' cOf«)n>elea. que tiel1e4l1
hechas :p.etidol'leS de COO'1M1IC1.M1Jci¡¡,s y
fi,g'ura,.l1 en 101s aotoo,les reg1lS:tro,s" 'COll1-
thluarál1 en e1lols', a meoos, <1'llie soltei-
ten Stl ellill1,.i~'lJalci6n M1Ites, 'tteIl 20' <te;!
.pr6ximo mes, 'de didem:bre, ¡para. ser
destiOladD'S' a lag, nUe~ C<lIlnanda1'lCia:s
{} a. la d-eilOOl1CaICi6n· de lla¡s, Mitiguas,
según .loo ,ca.soS, ·S\ÍlniperjuiJQiÓi de Las.
atrilbuciooes de este Miniswrio ~a.r~ la
e1eClCioo de n~,
Qu~ aIllulladas las peticiones< ~'1.t­
iladas :por cOllUan'tÍá!IlJtes [laTa. cÚJri" Ta-
call1tes en las. Ci'I'Cunsterj!PIC¡~ y ~o­
cia¡do de R~noni:aKieI M¡nist&~ed!o la
Guérra, .ppr sUll!resiónde~~O\S
en la 'Plantilla <1eII I[]¡S¡t1tut<l'. .
Las J.¡eticicilJ:es. fonmuladas ~r ooro-
n4es Y.. ca¡pita,r..es :p3JTa oot-ener m.<IDCl0
{) Se.cretaría de Zona, en las aoIl!tiguas
7.8. (Sevi11oa,), 8.a (Saffalll1<J.o¡ca). la.a (.san
Se'basrt:iá'Il) y 1'4-a @YI1aIdrid), qu-eKku-án
su:l:>s.istemes ![}aSa la 6.a (Sevllla), 7.a
(Sallamanca), m.a (S.a.n S'éOO&ti~ y 8.a
(Madúd), aotuaHes, res¡pectivam~e.
Se anul4m "las J]eitÍíciones de &J01la cla-
se ano.tadas en los regis.~r(5 ~a las
Zc..n,as que se s1l!!'nmen, en TttI'<lgona
~5.a), Figueras (13'.8.}, P<ilITlfi11<Jna. Qt,z.8.)
Y Ovieidocro,a) ,
\Los c'or<Jo!JJcle:s y capi.tanes qtl@ a.otual-
Ulle..'llte figu= a,ndta[dos en cd~ier
regisltro para la :alllll:i-gua Zona de Ponte-
yedra (9.a), 'Cuya. resi:denda [>asa. ahora. a
La ·Coruña, en 'la JIlueva. ¡p1a-ntilla, Jiaráll
coootar por medio de ;pa¡pcleta que cur-
sa.rán a esIl:e MmiSite:rio antes del 00 de
diciembre 1,}rbximOJ, .si oJIlota'llJ ;;} lI>9 fl{}r
seguÍ!! anotados para l1a nueva Zona,~no
obstante su cambio de resid~ia, ll: :fin
-de proceder .a S11 elimirul\ción. {) deja!' stt-'b-
s·is.tentes sus attlJtiguas 1X'tici~1es.
Quedall anu[aidas las 1X'tkion~ que
los tetliemes 'Coroneles. teníaJn a4lJota'Clas
en 100 r-egiSitrQlS ;para el tnlaoo'O< de ,las
Co1l1'an'tla:n:cia\S> sUll!rimída.s; sulbsístieudo
las >correspondientes a lasque son QtÍle-
ceras <On .la nueva orgallizad6n:.
ir lOS oomandantes, .capitanes y sub-
t~nietlJtes que, .c<llll10 cOll'Secueooa de la
reor.ganizaci6n del Instituto, cesen en
sus desitinoo, teoorm derechkJ. preferen-
te para OICUU?ar las, v3ICantes de su e¡m-
p'1eo que se produ2lCan en 1a nueva pian-
tilla y eilJ la misma lO'c$lk1ad, )?rovincia
o fraICCió.n de prorviIJlcia d01lde se hat1la-
bail1', siem)?re que así. lodes.em y 10 ba-
ga.n cons.tar ett:L 1J'a¡peI1~, que rClln~tirá11.
por coniducto regllaimentario a e&e Mi-
niterio ant.e;s. deff :20 -de dkiem'bre iP't6ximo.
;Ex¡ce¡ptúan.se de es.'f:oa, ¡prefurenda las
vaca,mes: que se produ:xan en deJJthl0.~
C}ue se prOlVea~ por eleccioo·.
La,s va¡can't:eSi de ca¡l?itanes y tettientes·,
PrOlfesQlreS y A¡yuoonJteJS1 de Proí'eSor
qtieell 10 su¡cesiv{}, 'Se '!P'toouZlca~1 en el
Cdlegi;o y kaidemia .páJra Oñciafes de
Cara.'bÍ11.erOlS" se ,pr()IVeerá<h ~or amigüe-
dad' ¡por loo de ,los t€ísllfOOti~olS' em¡p!leos
que 00500 eil áxJ:u.e'llos Cel1ltro·S", por di,s-
mi1lilJci6Jn, de p1rontilla, .a met1O\i; q;l1e 10'5
íttllteresooo>s renuooíen a e<ste derecho. Ex-
ti.!'),gukl0 esite perronal s,e provee~ las
'talCaI1tes que se vr<lldU:XaXL, por eo,¡;¡¡cu,r-
so, en la forma ,reglamentaria.
,X!:~.a. Toda eSita OI1'lga;nizaJCioo deberá
qtlecíaJr imll>lMtada en 1,)1"Í111ero de d:kiem-
br,e 1J,róxillt1lO, a, eXC>ei1JlCioo de las OiP'era-
dO'/'lJe5r de cootaibil!idaid, qu,e se lleva.tán
a elfecto COl1 a1'res1'o a 10 1?revefl'ido e'll
1a. reg11a. 10.
Lo que s.e (pulblHca para g.e1'be1·aU, <:0-
11odd11lÍetllto y cUiln¡pilidl1ien'to. Madltiid, z
de t]¡Q,vieo.n!bl'e de 1005.
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~ I • I I l' I '1' I 11 I I 11 I 11 1 I I '¡ I." Barcelo",,-Tarragona a) ..••••••••_............. 1 1 11 11 &1 10 3 42, 21 1 68 41 5{i! 29 58 8021 3 3 29'1'I .. 1 3 1 1 3 2 • 2 53l." ;B<lroelon" ¡ 'l." 9erona (r~eras-Ripol1) - 11 11 6 13 5\ 2 24 1'¡' _ 50 -~I 2~1 15 3s1 58:¿1I 2 1['" -! - 41 1 1 3 P 2 - 2. 34
-' ! ;;." Huesca-Lénda :............ - 1 1,.8 18 1111 2 37 1 . 63 • 5,' 29 71, 588' - • • • - 4. 1 3 1 - 1 47
"." valenclll········ ..•·•• 1..¡.... VaIencia-CastelIón. 1 1 1i 8 16 ó, 3 3!l1 21 _1 50 1i 36 20 40'j 5371 4 2. 201 '1 . 2· 1 3 1 - 1 38
. S·" Ba!ea~es ..............................................., 1 ~ 6 11 71 ? 24 11 _, 41 2! 31 14 34 578 2 2. 14 - • 3 - - 1 - - 2~
3·· .Allcant" ··.·.··!6 Ali"",,;,te 1 1 11 6 11 41 3 21 21 -1 41 111 30 15 331 5391 21 2 171 -1 11 ·1. 1 - - 2~
• 1 7·'" MurCia 1 1 4 6 4
'
2 14 1 j - Sil 1¡ 23 8 21I 3661 21 1! 1-1 ., 1 " • 1 • - • 17
4.· Almena ( 8." .Al:nerla-Granada 1 1 1 8 18 61 3 32 21 _ 6:> 11' 42 23 5~' 481 \ Si. 11 211 ·1 .. 1
1
" 1 3 1 .. 1 42
• • \ 9·" MáIag,,-E.step<>= 1 1 JI 9 19 12 3, 4Q 21 -\ 7'.> 21 6l 31 8'l 836' 2 2. 21'\ - 1 2. - 1 3, 1 1 50
5·- :Mala~a········· ···l'o." l'~~ras - 1 l. 61 131 ,!l, 2 26 1: .1 .53 Z!¡ 451 18 41f 60811 . 11 21[1 -, 16 ,' -1 1
1
' - 29
.• IH."'~ ...····•••••· .. • ···········,..•••··• •· ··-l JI 5 111l:112 2,,11," 1! 51 2'!33 1844 451 1 3434[1 - 1 ",1 • 1 1 - 1 296.- &vdla..••..••••..•••.. p2 &YiJ!a-HtreIva " 1 11 11 8 20 $, 3 361 11 61 4115UI 23 51 61711 '1 31 42' " - 2,1 - 1 3 1 - 1 45
• \,;;." Badal"'" ....;.......................................... 11 11. 4 81 211 2 1"1' 21 Zil -/ 181 8 211 349
1
- . -1, 11/" 11 -" 117.- Salamanca (14-" SaIamanca-Ga.<Jere8 1 1 1\ 6 111 5 3 22 1! 41 J 37 15 38 592 I - • -/' • 1 3,· 1 3 1 - 1 30
. jIS."Mad..-M e interior 11 11 7 13 JI 3 n 21 í3 -1175 25 281 477
1
' -'¡'I 1 • 1 .. - - 23
3.· Yadnd········ ·····/ I 6." Za ",:a-Orense - 1 l. 6 14 1¡1 2 27 1 1, 57 -, ~9 21 511 ~741 -! -1 -1 . - 1 3 '1 1 34\17." Co:rnfu!:-Po-"t"vedra 1: 11 8 14 ¡,; :l 2~' 21 - 57 31 39 20 42' 412, 3 41 38· 4 - 1 3 1 1 36
,!J." Corufía···..············pIV ~ia,...Lng5'"Santander .. l' 11 91 131 si 2\ 351 li - 66 31 :;1 1 25 55! 4821 6 51 48 " 1 2[1 2 5 3 3 48
. . p!:." GmpWJCOO-VIZcaya 1 1\ 1 8 18! 6' 3 321' 2 - 63 3 481 24 56\ 708\ 4 3 31 ·1 1 8 - 1 3 1 .. 1 41~o." G11l1lU"~.(la •••..···120 'J!fava. ~ 11 1 6\ 1611' 4\ 2 2611 1! -1 45 -\ 28119 491 4121
'
- '\1'1 211. ~ 1 ~ 32
_ .Cokgi~. • 1 21 41 6 -, 4· 1011 lf - -1 - - - -~ - -1 3 .. - 2 4iIn~P:""'~a general, -'1 JI 11 -1 -1 1 1 11 - _. - -1 - - -, - - 1 - :
MiniSle...·IO de HaCienda · ·· · •. 13 5 -1 .' -1 D • -, _ _1 - - -, . - -1 -1 - -1- - -"_IA;ru~tes de campo - 11 1 -1 .1 _11 2 -1 -1 -1 -'1 -1 - -1 . - -1 . I - 1.... ..lDlIecclOll general de Aduanas •.•..•••••••..••.•... -, • 1¡ -1.1 1 _ .. 1 -.. -1 - - - - - -, - - - -
lDi.-ección ~enernl de Sanidad .. 1 - .. J 1 - -, -1 - -1 .. - - - -' - - . - - =
I
<¿nar ~ militar - -1 -1 1 _,1 - 11 ., -j - -11 -1 - -1 . i '1 - ·1 . - -,- = - : = -N~llCÍad!! ~e Remonta "........... - -. • - -1 - - -1 - -1 - • - .. - -1 - . "1 ~ • • - 1 2
CnclUJscnpcrones - -1 -1 - -1 - - -1 -1 -1 - -1' -1' - -¡ . - - '11 • - - - - 2 - -
1 TOTALES : 12 25,-301145 2% 1281 -;;:¡ -s69fi2¡-2¡"i-:ñií5J-W¡lsí:i¡'4ooI9i3¡-·lo:89if40,-;. 355f'3¡_0-Ú -ooló -13¡-SOib)201--¡ ";f698
_ ... ' Íi_~ """" _ f."'.
.----------r------------------~i:'\J"':''i"':'I-I-"7,'---~--............:..--"':':-------.....-~------~~--.....-...;....""'..~........-.~ t:a: "."rIIa ilI ..----
Persa..al a.jfflO al I'3Irtitdo que presf¡a. seruicia en él.-Un t"nienteIdieo ~n la C"mandaneia de Madrid.-Un nledico civil eantratado en
col'ond ocomam1ante ae las Armas o Cuerpos del Ejército COOJ:IO la Academia y Cc1egios de Carabil1cros.-Un pr<>fesor de Esgrima en
aYUdante' diO cam;.>o del Inspec".or general del Instituto.-Dos coman· la Academia especial del Instituto.-Un director de 1\{úsica de la
<Gtrttes. médicos (uno en la Administra.ción. central y otro en la Aca~ catcgorla de capitán -en los Colegios elel Institnto.'-Tres maestros aro
€I8mi...· y ('oklíioli de Carabineros)..-Un comandante o capitán mé- meros civiles para el tallcr o.rganizado en los Colegios diO Carabineros,
OnSlmvh"IOrTE.l,--(l) Los ·cuatro catabÍlle¡'OS de Infanter!a que se
Sl1pd.men en la C~lalldancia (kI Dal'celana se aumentan en la fuerza
de mar de dicha, unidad,
.b) El excedellt<v·de .0 capitanes queda ¡'cduddo a I9 por aumen-
tarse \1110 en la plantilla de lá Inspecei611 general del Instittlto.
,~De la Gcu:eta núm. 309).
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D. 0, lllÚm. ~56 8 de noviemihre de 1935
Señor 1ns;pector general de la: Guar- MADRID.-1f:U:Pll.ENTA y TALLJmllS 1$L MI-
dia Civil-. ltISTERtO DE LA Gtri:lllU.
anterior concede indemnización de .Excmo, Sr.: PU'blicado'l)l tiec~tp
perjuicios económicos sufridgs a los -de la, Presidencia del C{)nsejo de 1I&;f-
funcionarios que, sin; formación de l1Ístros y Ministerio de Haci6n4~ de
causa, fueron separados del s.ervicio fecha z8 de se.ptiem·bre último {G~eta
activo, :pero :no a aquellos. que, sin :núm. 272), y dec1arwdo a: =tinguir,
haber estado se;parados, permanecie- desde primero de enero 'Pró:li!hno, e1
ron en situaciones deJinidas- en dispo- Cuerpo de Q·rdenanzas de Olic_a.s lie
siciones anteriores: ' - - 1- la Guardia Civil,
Considerando que la orden cir-cular 'Este Ministerio ha resue1t{]- a~
del Ministerio de la Guerra de fecha -el <:on<:ur·so anuncia-dQ en la Gu.cEta Ú\Íl-
311 de enero de 1933 (.D. O. n<Úm. 27), mero 230, de 18 de agosto -de111M en
especifica los 'beneficios a que tienen curso, para cubrir 12 plazas de a.q'8:e-
derecho los Generales, jefes, o'ficia1es Uos ordenanzas, cuyas documextacio-
y suboficiales que, -desde la situación nes recibidas de los concUrsantes Se-
de "co1ocll!do" y "·disponible forzoso", r¡Í,n devueltas por conducto de I~ k-
pasasen -a la ·de "dig.ponib1e guberna- fes ,de (:omandancia de diclw ~H­
tivo ", 'Por procesamiento, al -cesar ~ tuto que fueron cursadas.
esta última _ situación por sobresei· :Madrid, z8 de octubre de 1~5.
miento {} sentencia absolutoria)
Este Ministerio ha resuelto desesti- JOAQUIN DE PABr.o-SLAN~
mar la .petición del recurrente, por
carecer de ·derecho a 10 que solicita. Señor .lns'Pector general de la (ii:':a<-
IM,<l\drid, 1.0 de tloviemibre de '193'5. dia Civil. -
Ministerio de la ,Goberna-
. ción .
EXC:ltlQ. Sr.: Vista la instancia que
'.Erige ~ este Ministet:io el teniente
de ese Instituto D. Manuel cañas
.M:m1.tes, con destino en la: Comandan-
ciade Jaén, 5=n s·ú,plica de', abono de
las gratificaciones y bonificacioIles· que
le podrían haber correspond.ido por
su situación de -a,ctividad en el em-:
p1eo de alférez, desde el mes -de se¡r-
tiembre ele 1932 hasta el de ina:yo >de
1933 y dew-e el 25 ·de <l>bril hasta fin
de julio de 1934, en que estuvo en las
situaciones -de disponible gubernativo
y forzoso, apoyando sú petición eh los
beneficios .qUé concede el artículo
quinto doe la ley de 13 de diciembre
ie 1934:
tConshierando que, por orden de es-
te Ministerio fecha '9 de agosto úl-
timo (Ga.ceta núm. 205), se iooemnizó
a este oficial de iO'dos los perjuicios
económicos sufridos durante el tiem-
po que estuvo separado del servicio:
Co:nsiderando que el articulo quinto
-4e la- aey Qe 13 de dicie.mbre del año
P. D.,
CARLOS ECEEGUREN
(De la, Gaceta núm. III*")
DEI:
MINISTERIO' DE LA GUERRA
.....~ __ • . -.,.:o; - - __ .- - ~~ . ~ -- ,__ ".,_
..
Número o pliegQ del díá •.. .•. 0,25
Número o pliego atrasado ••; ••• 0,5°'
SUSiORJIPOIO::NEs
~!<.:~.,,_.
OFICiALES' (t!imestr~) I PA.RTICULAR~ (~)
Al D'IAlUQ' OFlcm: y ColecdG1s Al DIARIO OFIciAL y Colecci6n
Legislativa... ••• •••. ••• ••• __ lo,?$ . Legislotiw... ••• ..~. ••• ..... 21,56
Al DIARIO OFICIAtl.... ••• ••• •••. 8.so m.AJ1 DIARIO OFICW:~;. ••• ••• ••.• :t7,fJQ
Ji. l;¡' Colecci;m Lctiiflali'UO ••• 101,1'5 A la Coleccióft .. ••• 5tSO
I
lI",llli"lltmi¡luIU'UWJlUiUlIIOOll1llhltl'nlltlltlll" Wildlh.
Las su&cripcionés.:' particúÑ¡¡res Ml admi~,ª, como ~, ¡por' ',uh ~tre, ~o ~
~o de mero. abril, julio fi. octf4bre. En aa& sus cripcionJOS qu~ se hlltgan des.pués de l:a:$ cita'lÜl&
!ceba.!; no &e s~i1L nfune1"OS atra&a>dos ni s-e hará. des.cuemo a~ por este >concepto ~ 105
~ fijados. .
[.os pa.go& s-eltlW.'á<nt, por. Ml:ti!cilpad.o; ,al arnust el&- las ~me&a8 de :IiOrl.d.os por Gico !tiostatsc
~ ,el númerQ !lf fsclia: del résguárdo -etlttegadop.or la. oficina ~ente,
Las recla:m.~ de 1t~ o ¡pliegos <Le 1: na u otra pU'b1i!caci4n' que' hayan d'6jado de r.ecibi't
loe &ellores sus--iptores, serán atendidmt gratuitamente si 'Se haeen'en eato& plazos::
• í:M:.adrld, la.s 'O.~l DIAJUO Qtv:rCIAl., dentro de los dos días stguientes a. su fecha., y las de íIa
C9lección Legislafiva ~ 19u,a1 ¡periodo i1e tiWllpo. ·después 4e :recibit" el pliego lIiguienlto al q.
'no haya llegado a su poeter. . .
;IIin !P1'OIVintCÍas y en el extran&ero ~ cmtenderán. 4~liado! 1<>& anberlor<'J& P1atro& en 0000 dla.t Y
en dos meses, respectivam,en.t-e. ,
DeSIPués de los plazos indieooos no 1il-erán arten¡didliW 13;& t'elClama'Ciott<ell y 'P'edidO& si no Tienen
li.c<lll11Pafiadas de 'Su importe. a. raa:6n de Q,SO peseta.s oeada nÚJ1t1eCO d-e1 DIARIO O:urCIAL o pliego
de Colecci611 Legislativa.
, JEn loo pedidos d,e legislaci6n, tanto de DL\R.xos OnCrALJl:s como de pliegos d·e Colecció1f Legú..
'íam.g, d>e1J.e set'talat'!J">'¡ 'w,pre, a más del alio a q'Ue OO'J."1'e,¡¡p~1l, el número q~ caGa publica->
ei6n lleva 'Con'elat"í.", • ..."L DU1UO Qncw. en oabeza de la pa-ímei'a !plana, y loo pliegos de C..
Ü'cción al pie de la misma, y, WJ defecto de ésta, indfqueno& las !páginas que ,com;pfleU,den el plie¡¡¡o
{j pliegos que Sé deseen.
.'
PublicacIones oficiales que se hullande venta en esta Administración
iiIII'!IIIlllIIIII__IJIlllI__.mlIlIlIlDllII!IlI_iIlmIlIllJIlll!lWl!lfAllJlllIlIInlplllmlllllllllllllllJilIJlIiIllllllI1llWIlIl1JlEII!IJllIIIll!IJJIlIIlIJIllUll!:.IlíIllIllIlll!lF.i
Diario Oficial Colección Legislati,va.
r;t\on:w&l (le todo$ 1011 llJfio&.-Tomos mc~
~ e1:L holandesa. por trimestres, de 1888 f,
1930, t. 10 p.e~tM en. buen uso y a 14 pesetü
$l1tiY05'.-T-QIl11O! e:t1Jcu/1i<LernadOlll .en rúsr\:j.ca. a llit
~: D1eSlcte <lJt afio X930.-NúmOfOO 3Uieltoo,
~on-es¡l()ltJi(Üen.tes a los afS.o& ,;928 Ili ~ ~.
JI¡ 0.50 1Pe:s~ UiOO
'l'O!UlJl>ll(ú) todos. 108 a6os.-."ÁiiO<& 1881, l!i8..{,
, 1885, :r887, 1899, !9QO V :r9'9 a. :r933, i:nelullliV0.
a. la peseta.&· el tome ~euadernado et\¡ r1'wtJ'¡es.g
14 en bol.a.ndesa, nl1e'VOO:, y vario& tomos .a"
cuad'e1"nllidos en holandesa. de distintos WII,
en buen UJá.o, ll. lO pes~tas, tomo.-PUegOIl eo1--
tos, de .,..arioll dos, a. 0,50 !P'e'Sé! 11110:
&.:. :AdmJnlstraoi6ri (Jet DJa~ió Pficial y Cpl,ecci6n Legislatiya
@IJ ,iftd~eta'fle ae k ltt11pi\mta '9' Ta:ll'efft del :.Mwsterclo de la Guerra. Por ecmsiS'Uiettte,~
klt ¡ptIdhdoJ.l ·de DIWlIO OlJ':rCIAL y Col,cción Llgls ImwJtl y eUM1·to /le re1&:eiooe oon Olltoe ...toe, ~
tamo aaun,cios, 8U:!l'C1'ipei.bn6s, ~iL"o. 'Y ~b011lÍhS!lt d til:J.erán diri¡¡l:rse a:1' ~efiOl:' Adm:ln!l~d01' &t 'Du..
:iW) On-<:IAI. <.lJ61 Miuimrlo de 1.. 'GUerra, 'Y no f¡ la tt::f~ld:a. I'lll!P1'entlt. .
~NU NO lOS':
1..0$ OFICIAL. 811 INSERTARAN A <1,10 PESETJl..J1 ~A LINEA.-PAU,
LOS PARTICUJ.,ARBS. :P:mDIR TAIUFA A ESTA ADKINl8TRAOION
'l'oda la ~encla Y \Ifrq le dirlgidn al s:e&I:~~ i4eI ¡DIARIQ
OFXCIAL do! Mbdlterio de la Gwen:a.' .,
